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El ostentado estudio de investigación abarca la ejecución de un sistema web para 
el control de inventarios de productos de la organización Artesanías Decor Paitan 
S.A.C., muestra información de cómo y por qué se desarrolla un sistema web en la 
organización. 
El propósito primordial es comprobar la influencia de un sistema web para el control 
de inventario de productos de la organización Artesanías Decor Paitan S.A.C., 
debido a un deficiente control de los productos. 
Al implementar el sistema que ayuda al control del inventario de productos tiene 
como resultado determinar la influencia en: la rotación de stock y el nivel de 
cumplimiento de pedidos entregados a tiempo. 
El proyecto está conformado por determinada estructura: 
En el capítulo I, se describe el planteamiento y formulación del problema para 
proceder con las justificaciones y antecedentes, así como los conceptos referidos 
a las variables y los indicadores, se realiza el planteamiento de la hipótesis general 
y específicas, para después pasar a definir la metodología de desarrollo. 
En el capítulo II, detallamos el tipo y diseño de estudio, de la misma forma la 
definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores según 
corresponda, de ello generamos la población, si es necesario la muestra, seguido 
explicamos las herramientas a utilizar en la recolección de datos, aplicando la 
técnica adecuada realizamos el Pre Test y obtendremos resultados para cada 
indicador, para realizar la evaluación de la confiabilidad se debe llevar acabo el Re 
Test de ambos indicadores, luego explicamos el métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
En el capítulo III, presentamos los resultados de la investigación. En base a los 
resultados obtenidos, se lleva a cabo una comparación en el capítulo IV, se llegan 
a las conclusiones presentadas en el capítulo V y presentamos las 
recomendaciones en el capítulo VI. 
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RESUMEN 
El ostentado estudio de investigación: “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA ARTESANÍAS DECOR 
PAITAN S.A.C.” 
Presentando a modo de propósito primordial, comprobar la influencia de un sistema 
web para el control de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor 
Paitan S.A.C.; y como objetivos secundarios, determinar la influencia de un sistema 
web en la rotación de stock para el control de inventario y determinar la influencia 
de un sistema web en el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
para el control de inventario de productos. 
Acerca de los procedimientos para analizar, diseñar e implementar se aplicó la 
metodología RUP, preferido porque maneja un orden en el desarrollo, realizando la 
documentación de los procesos que se necesitan para la elaboración del sistema 
que ayude al control del inventario, debido a que no existe; se manejó PHP como 
lengua de programación y MYSQL se empleó a modo de SGBD. 
El diseño de la investigación fue preexperimental y para la medición de cada 
indicador propuesto el tamaño de la población es de 22 registros realizados, siendo 
pequeña se toman todos los elementos conformados por la población. 
Manejando la herramienta de observación, al efectuar el Pretest se adquirió en 
consecuencia que el índice de rotación de stock es 34% y para el indicador de Nivel 
de Cumplimiento de Pedidos Entregados a Tiempo se consiguió como resultado 
28%. Para realizar la evaluación de la confiabilidad se llevó acabo el Re Test de 
ambos indicadores. 
Al implementar el sistema se obtuvo como resultado que el índice de rotación 
alcanza un 74%. Afirmando que influye en la rotación de stock de los productos, ya 
que el aumento fue de un 40% y para el nivel de cumplimiento de pedidos logra 
alcanzar un 85%. Afirmando su influencia, porque percibimos aumento del 57%. 
Palabras Clave: 
Sistema Web, Control de Inventario, RUP, Rotación de Stock, Pedidos. 
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ABSTRACT 
The present research project: "WEB SYSTEM FOR THE CONTROL OF 
INVENTORY PRODUCTS OF THE COMPANY ARTESANÍAS DÉCOR PAITAN 
S.A.C." 
Presenting as main objective, to determine the influence of a web system for 
inventory control of products of the Company Artesanías Decor Paitan S.A.C.; and 
the secondary objectives are to determine the influence of a web system in the 
rotation stock for the control of inventory and the level of compliance delivered on 
time to control product inventory orders. 
For the analysis, design, and implementation of the web system the RUP 
methodology was used, selected because it handles an order in development, 
making the process documentation needed to prepare the system to help control 
inventory because it does not exist.; PHP programming language was used and 
MySQL was used as a database management system. 
The research design was pre-experimental and to measure the proposed indicators 
the population size is 22 records because it is small, we take all the elements formed 
by the population.  
Applying the observation technique, in the pretest was obtained as a result that the 
stock turnover rate is 34% product and level compliance orders delivered on time 
as a result 28%. To perform reliability assessment takes place on Re-Test of both 
indicators. 
When implementing the system, it was obtained as a result that the turnover rate 
reaches 74%. Affirming that influences the stock rotation of products, since the 
increase was 40% and order fulfillment level reaches 85%. Affirming that influences 
the level of order fulfillment, since the increase was 57%. 
Keywords:
Web System, Inventory Control, RUP, Stock Rotation, Orders. 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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1.1 Realidad Problemática 
(Valencia, 2018) expresa lo siguiente “2 de 10 organizaciones peruanas 
muestran un manejo adecuado de sus inventarios. Las Pymes presentan 
perdida entre el 20% y el 30% de su stock debido a un mal control o inexistencia 
de inventarios, destacando la importancia de contar con un adecuado control 
de inventario, ya que las organizaciones que se encargan en la adquisición y 
venta de mercadería redujeron sus ingresos al no llevar de manera cabal el 
dominio lo inventariado, por ende, se debe tener presente datos actualizados y 
automatizados de tal forma recobrar el ímpetu del desarrollo “. 
Según (Van Horne, y otros, 2014), “El inventario de los productos permite a las 
empresas tener flexibilidad en su agenda de producción y en su marketing. La 
producción no necesita concentrarse directamente hacia las ventas. Los niveles 
adecuados de inventario permiten atender eficientemente los requerimientos 
de los usuarios. Al agotarse un objeto temporalmente se producen perdidas en 
las ventas actuales y futuras. Por ello, se debe conservar existencias de todo 
tipo de inventario”. (p.263) 
“El propósito del control de inventarios es mantener suficiente mercadería para 
cumplir debidamente y a tiempo los pedidos de los clientes. El nivel de 
inventario se relaciona con el movimiento y el almacenamiento de los 
productos”. (Cyr, y otros, 2014).  Para mantener un correcto control de 
inventario, Según (Mora García, 2014), debemos tomar en cuenta: “Cómo se 
debe realizar el conteo del inventario, Cada cuánto se debe realizar, De qué 
manera se debe realizar los registros, De qué forma distribuir las ordenes de 
pedido, Cómo realizar un almacenamiento adecuado”. (p.181) 
“La efectividad del control de inventario consiste en el equilibrio entre lo que se 
tiene en inventario y las necesidades de producción y venta. Si se presentan 
faltantes en el inventario de producto terminado, no se puede cumplir con los 
pedidos de los clientes. Por ende, involucra la planeación de la producción, las 
compras y la predicción de las ventas. Con el fin de evitar faltantes en los 
inventarios, y de tener una óptima rotación de estos”. (Olavarrieta, 2014) 
El presente proyecto de investigación se realizó en la empresa Artesanías 
Decor Paitan S.A.C., ubicada en el distrito de Puente Piedra; la organización se 
dedica a producir y vender muebles, cuyo propósito es brindar productos de 
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alta calidad y estilo clásico, satisfaciendo la necesidad y expectativa de los 
clientes. 
Es importante para toda empresa conocer el nivel de cumplimiento de los 
pedidos entregados a tiempo y así tomar las respectivas precauciones, saber 
que productos se agotan (stock cero o menor al stock mínimo), para abastecer 
el almacén con mercadería y controlar la rotación de productos conocer que 
muebles salen a ventas con mayor fluidez, así tener conocimiento de la 
producción necesaria. 
Según la entrevista que se hizo, concedida por el gerente de Artesanías Decor 
Paitan S.A.C. (Anexo N°1); indicó el deficiente control de inventario de los 
productos, debido a que no existe un registro y control de productos, generando 
desorden; al desconocer las existencias en el almacén de productos. Al no 
presentar un registro de los productos, no se puede realizar un control 
adecuado; si el mueble a registrar está acabado o no, consultar el stock, saber 
en qué momento realizar un pedido u orden de fabricación de un mueble, el 
control de las entradas y salidas de estos en la empresa; para tener la 
información disponible de una manera eficiente y organizada. 
En almacén el responsable del área se encargará del control de inventario 
cumpliendo con el control de productos existentes o faltantes, solicitud de un 
producto o el ingreso de uno. Actualmente no se cuenta con personal en el 
área, no existe un registro manual o automatizado de los productos que permita 
verificar la cantidad de los mismos de forma adecuada; llegando al punto que 
al realizar una venta, si el mueble no está en tienda pero si en el catálogo y hay 
un cliente interesado por el producto se tiene que realizar una llamada a la 
empresa y el administrador debe verificar en el almacén si existe el producto 
para él envió del mismo a la tienda o realizar el pedido de fabricación del 
mueble; esto lleva a una entrega pendiente con un plazo establecido. 
Además, indicó que se realizan pedidos de clientes por muebles de nuestro 
catálogo, pero que requieren cambios de color o tapizado (tela) en esta 
situación se verifica si existe el mueble sin acabar para facilitar el proceso de 
termino. Los clientes también realizan pedidos especiales, muebles que no se 
encuentran en nuestro catálogo y los que sí están en el catálogo, pero requieren 
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cambios en la estructura, en el tallado. En ambos casos se inicia la fabricación 
del producto. 
Al realizar el Pretest en la investigación se ha tomado como muestra el total 
que consta de 22 registros, obteniendo como resultado que el índice de rotación 
es de un 34%. 
Gráfico 1. Resultados del Indicador “Rotación de Stock” 
De igual forma, al realizar el Pretest para el indicador de Nivel de Cumplimiento 
de Pedidos Entregados a Tiempo se ha tomado como muestra el total de 22 
registros, obteniendo como resultado 28%.  
Gráfico 2. Resultado del Indicador “Nivel de Cumplimiento de Pedidos” 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
➢ (Juarez Ramírez, 2017), desarrollo el proyecto de investigación,
“Influencia del sistema para controlar el área de almacén, tipo de
investigación es aplicada, preexperimental. Concluye, que aporto en el
crecimiento del 85% (rotación de stock) y del 37% (nivel de
cumplimiento), permitiendo así conseguir los objetivos”.
De esta investigación se toma como referencia los indicadores.
➢ (Montalvan Herrera, 2017), en su tesis, “Desarrollar software que acelere
el registro de mercancías en el área de almacén como del mismo modo
en la elaboración y entrega de pedidos. Tipo de investigación es
aplicada, preexperimental. Concluye, con el aumento del 35,41% (índice
de elaboración de pedidos)”.
Se tomará este antecedente para comprender la realidad problemática
que coincide en cierta forma con la investigación en relación al
cumplimiento de pedidos.
➢ (Gonzales Quispe, 2017), en su proyecto de investigación, “Control
inadecuado de entradas y salidas de los productos debido a un registro
manual, tipo de investigación es aplicada, preexperimental, concluye
que mejora, puesto que permitió el aumento del 53.83% al 86.75% en el
nivel de cumplimiento de pedidos”.
Este precedente, se tendrá en cuenta el tipo de metodología RUP, y el
indicador.
➢ (Atuncar Segura, 2017), en su tesis, “El problema existe por los retrasos
de entrega, la falta de rotación en el stock. Tipo de investigación es
aplicada, experimental. Concluye, que el índice de rotación aumenta en
un 48% y el nivel de entregas en un 42%”.
➢ (Chipana Barrientos, 2017), en su proyecto de investigación, “Impropio
control de entradas y salidas de productos, presentando inexactitud en
el stock, incumplimiento en los despachos de pedidos. Tipo de
investigación es aplicada, experimental. Concluye, una mejora del
38.52% (rotación de stock) y del 37.15% (nivel de cumplimiento)”.
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Este antecedente tomara como referencia los indicadores de tal forma 
que ayuda en la comparación de los resultados de los mismos. 
➢ (León Buenaño, 2018), en su tesis, “El problema se orientaba en el
control de almacén, cuanto stock está quedando, cuando salió el
producto, hacia donde fue. Tipo de investigación aplicada,
preexperimental. Se concluye, una mejora del 27% (rotación de stock) y
del 43% (nivel de cumplimiento)”.
Se toma como referencia este antecedente para realizar la comparación
de los resultados.
➢ (Porras Uchofen, 2018), en su tesis, “El problema se orientaba en no
cumplir cabalmente el abastecimiento, tipo de investigación es aplicada,
preexperimental. Concluye con el perfeccionamiento de nivel de servicio
(18.20%) y reducir el nivel de productos no disponibles (55.57%)”.
Se tomará este antecedente para comprender la realidad problemática
que coincide en cierta forma con la investigación en relación al
cumplimiento de pedidos, ya que se requiere un adecuado control en la
disponibilidad de los productos para así cumplir con los pedidos en las
fechas establecidas.
➢ (Misari Argandoña, 2014), “La problemática trata que las empresas no
cuentan con un consistente control interno, presentando faltantes y
sobrantes en el inventario, expiración y desperfecto de la mercadería.
Tipo de investigación es aplicada, preexperimental, Concluye, con el
aumento del 45% (rotación)”.
De este antecedente, se tomará en cuenta la teoría para comprender
mejor la variable dependiente, así como la problemática, ya que señala
un registro manual y deficiente control del inventario presentando
faltantes y sobrantes.
➢ (Quintanilla Uribe, 2014), desarrolla el informe, “La problemática
presentada describe la incapacidad de obtener la información necesaria
en un momento preciso, presentar un inadecuado control en el
movimiento que se produce. Tipo de investigación es aplicada,
experimental. Concluye, que mejoró la administración de los
almacenes”.
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Se tomará este antecedente para comprender la realidad problemática 
que coincide en cierta forma con la investigación, ayudando a enriquecer 
la problemática ya que no presenta un control adecuado del inventario. 
➢ (Gutiérrez Morón, 2015), en su tesis, “Presenta un registro de forma
manual los cuales no tienen la suficiente organización, exactitud y
rapidez. A falta de un adecuado control de sus productos, algunos
mostraban señales de deterioro, teniendo así perdidas. Tipo de
investigación es aplicada”.
Este precedente, se tendrá en cuenta el tipo de metodología RUP para
desarrollar el proyecto de investigación, porque propone un tratamiento
organizado, dejando toda la documentación de lo que se realizó.
Antecedentes Internacionales 
➢ (López Meneses, 2014) en su tesis, “Presentando como problema la falta
de control de inventario ocasionando que las existencias físicas no
cuadren con lo que se registra en los documentos, Debido a ello se
realiza la propuesta de diseñar un software para el óptimo control del
inventario, obteniendo como resultado tener conocimiento de cada
producto de la ferretería. Tipo de investigación aplicada, Al implementar
el sistema se muestra el resultado en la mejora de rotación de un 37% a
63%. El nivel de cumplimiento de 25% a 95 %, en conclusión, la entrega
se lleva acabo de en el tiempo oportuno, asimismo mostrando un
progreso para la empresa”.
➢ (Pereira da Costa, 2014), desarrollo en su proyecto, “Dificultad de control
y gestión de su mercadería, no presenta posibilidad de saber la
disponibilidad. El propósito, desarrollar un sistema, para controlar
movimientos. Como resultado, presenta registro de productos, clientes y
proveedores, movimientos e informe de los productos inventariados”.
➢ (Camacho Carrero, y otros, 2014) en su tesis, “El propósito es diseñar y
desarrollar un sistema para administrar productos y facturación. En
conclusión, se consiguió optimizar los procesos de búsqueda de
productos, acceso a usuarios, ingreso de información en tiempo real.
Controlar los movimientos de los productos”. De este proyecto, se
rescatará el análisis de la realidad problemática que coincide con la
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investigación, no contamos con documentación actual que nos ayude a 
iniciar con la investigación y por tal motivo realizamos el levantamiento 
de información. 
➢ (Galindo Campins, 2014) en su tesis, “Mejorar el control del stock de los
productos, debido al uso manual actual que presentan y a no contar con
las herramientas necesarias para obtener mejores resultados, resalta la
importancia del inventario indicando que es el activo más valioso que
posee una organización. En conclusión, al mejorar el control del
inventario optimizo los procesos”.
➢ (Nuñez Moya, y otros, 2014) en su tesis, “Presentando como
problemática el manejo manual en sus operaciones, ocasionando
perdida de información. Proponiendo, implementación del sistema,
dejando atrás el uso manual y perdida de datos”.
➢ (Gutiérrez, y otros, 2014) en su proyecto, “Presenta como finalidad
mejorar en diversos procesos, registro de entregas de los materiales y
equipos, control de pedidos. Resalta la importancia de levantamiento de
información, así presentar un manejo adecuado en los procesos”.
➢ (Addy Tayie, 2014) en su tesis, “Conocer las entradas, salidas y
existencias, así obtener un adecuado orden en el control del almacén,
señala la importancia de la tecnología ya que ayudo a reducir tiempo y
mejora los procesos de la organización”.
➢ (Molina, 2015) en su investigación, “Mejorar su período de respuesta en
diversas funciones, mantener stock disponible, control en la entrega de
los productos, de tal manera que la empresa incremente su nivel de
competitividad”.
➢ (Guerrero García, 2014) en su tesis, “No tener un adecuado control del
inventario que afecta al nivel de stock, debido que no presenta un
registro apropiado de los datos de cada producto, Concluye, que ayudo
restando pérdidas y en la mejora de realizar los pedidos”.
➢ (Martínez Winter, 2014) en su proyecto, “El problema es no contar con
la información oportuna, completa y confiable, debido a que se indica
como disponibles productos que en realidad no presentan existencias.
El propósito es perfeccionar manejo de los datos, mostrando reportes
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adecuados de los movimientos, de tal manera que se cumplan con los 
requerimientos necesarios para el control del almacén y abastecimiento 
de productos”. 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema Web 
Según (Berzal, y otros, 2014) “Aplicaciones donde su interface será elaborada 
mediante sitios web. No son más que archivos denominado HTML. Guardados 
en un servidor web, desde ahí puedes acceder utilizando el protocolo HTTP”. 
(pág. 1) 
Sobre Sistema Web, (Granados La Paz, 2014), “Aplicación disponible en un 
servidor, la cual se encuentra a la espera, pendiente de recibir peticiones por 
parte de un cliente para generar una respuesta y enviarla”. (pág. 342) 
(Luján Mora, 2014 pág. 47), señala que “Suelen presentarse en 3 escalas (al 
igual que la arquitectura cliente-servidor): Escala superior, interactúa con el 
usuario (cliente web, habitualmente el navegador), Escala inferior provee la 
información (BD) y el intermedio resuelve la información (el servidor web)”. 
Figura 1. Arquitectura de un Sistema Web 
Fuente: (Luján Mora, 2014) 
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Figura 2. Esquema básico de una aplicación web 
 
“Tipo de servicio usuario/servidor, así mismo el usuario (por medio de un 
buscador) como el servidor (servidor web) y la regla a través de la que llegan a 
comunicarse se encuentran normalizadas y no son generados por el 
desarrollador”. (Luján Mora, 2014 pág. 48) 
1.3.2 Bootstrap 
“Framework que maneja una colección de recursos CSS, HTML5 y JavaScript 
(jQuery) que permiten elaborar web sites adaptables a los diversos dispositivos 
en los que se puede visualizar una página web”. (Ovilo Tapias, 2014 pág. 23) 
1.3.3 MySQL 
(Unufio Torres, 2016 pág. 8), nos menciona que “Gestor de bases de datos 
copiosamente utilizada por ser simple y presentar una esencial productividad. 
Alternativa hacia servicios comerciales, entretenimiento, debido a la comodidad 
en su usabilidad y periodo mínimo para consolidarse en funcionamiento. 
Además, libre distribución, otorga alta estabilidad y rápido desarrollo”. 
1.3.4 PHP 
“Lenguaje de programación en sentido del servidor básicamente planteado para 
desarrollar webs de contexto dinámico. El código es descifrado por un servidor 
web con un módulo de procesador de PHP que origina el sitio web 
consiguiente”. (Pérez Vega, 2014) 
Fuente: (Castillo Asencio, 2016) 
Fuente: (Luján Mora, 2014) 
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1.3.5 Patrón Arquitectónico Modelo Vista controlador (MVC) 
“Patrón arquitectónico responsable de desconectar la metódica del 
trabajo de la interface del usuario, mayormente se usa en sistemas web, 
brinda facilidad en la funcionalidad, mantenibilidad y escalabilidad, de forma 
uniforme y clara, además permite no mezclar lenguajes de programación”. 
(Bahit, 2014 págs. 35-36) 
“Este modelo fue diseñado para disminuir el trabajo de codificación necesaria 
en la ejecución de sistemas complejos y armonizados de los mismos datos”. 
(Fernández R., y otros, 2014 pág. 48) 
“Sus cualidades importantes existe a causa de que se manipulan a modo de 
esencias independientes; de ahí, cualquier cambio generado en el Modelo será 
reflejado de forma automática en cada una de las Vistas”. (Fernández R., y 
otros, 2014 pág. 48)  
Modelo 
“Todo el código que ayude con el acceso a la BD se encuentra en esta sección. 
Se mantienen encapsuladas las operaciones realizadas con base de datos y 
simplemente creamos funciones para recibir, insertar, actualizar o borrar 
información”. (Álvarez, 2014 pág. 6)  
“No posee noción específica de los Controladores o las Vistas, ni por lo menos 
alguna referencia. El sistema es quien adquiere la obligación de conservar 
vínculos entre el modelo y sus vistas, e informar a las vistas cuando modifica”. 
(Fernández R., y otros, 2014 pág. 49) 
Vista 
“Todo el código HTML, CSS, JavaScript, etc. que se genera para crear la web 
que será mostrada al usuario. La vista no solo sirve para crear sitios webs, 
además de cualquier otra salida que se quiera mostrar al usuario”. (Fernández 
R., y otros, 2014 pág. 49) 
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Controlador 
“Fragmento crecidamente primordial, desempeña de conexión entre el modelo, 
la vista y cualquier otro recurso que tengas que procesar en el servidor para 
generar el sitio web. Guarda la lógica y efectúan cantidad de operaciones se 
necesiten para originarlas ". (Fernández R., y otros, 2014 pág. 49) 
Figura 3. Funcionamiento de MVC 
1.3.6 Control de Inventario 
(Espinoza, 2014) menciona que “Instrumento primordial en la gestión actual, ya 
que permite tener conocimiento de las existencias de productos que presentan 
disponibilidad posibilitando su comercialización, al igual que sus circunstancias 
de acopio aplicables en las industrias”. 
Para definir Control de Inventario (Sierra, y otros, 2015) presentan el siguiente 
análisis: 
✓ Automáticamente al hablar de “inventarios” entendemos que hacemos
referencia a “objetos, personas, cosas o servicios que componen los
haberes o existencias de una organización”. (pág. 8)
✓ Al hablar de “control”, nos referimos al dominio que se tiene sobre algo
que logramos “darle la dirección, avance, retroceso, dotación y esfuerzo
que la situación a controlar requiera, para no perder dicho control y seguir
manteniéndola bajo dominio”. (pág. 8)
Fuente: (Bahit, 2014) 
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“Luego de las definiciones anteriores descomponiendo ‘Control de 
Inventario’, podemos definir que: El control de inventario es el dominio que 
se tiene sobre los haberes o existencias pertenecientes a una 
organización”. (pág. 8) 
Sobre la definición , (Mora García, 2014) señala que “Acciones que observamos 
de almacenar el producto, como debe realizarse el conteo del inventario, cada 
cuanto debe realizarse, de qué manera debe realizarse los registros, de qué 
forma distribuir las ordenes de pedido, como asegurar un adecuado 
almacenamiento” (págs. 181-183) 
Figura 4. Esquema de la Gestión de Inventario. 
Según (Mora García, 2014) menciona lo siguiente: 
a) Características del control
✓ Reflejar la naturaleza de estructura organizacional.
Debe estar acorde a sus exigencias y a la tarea a manejar. 
✓ Oportunidad.
Un control adecuado debe mostrar prontamente ambigüedades, consistiendo 
adecuadamente se descubran con anticipación. 
✓ Accesibilidad.
Implantar medidas simples de comprender para facilitar su aplicación. Ya que, 
técnicas con alta complejidad crean confusiones. 
Fuente: (Mora García, 2014) 
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✓ Ubicación estratégica.
Establecer controles para todas las actividades de la organización resulta 
imposible e incosteable, en esencia es preciso insertarlos en áreas que 
presentan alta valoración. (págs. 181-183) 
Según (Zepeda Elizaga, 2014), señala lo siguiente: 
Inventario 
“El inventario es el estímulo primordial en sus movimientos frecuentes, y los 
costes debido a ordenaciones, nombrados costo de bienes vendidos, son 
comúnmente el consumo significativo en el periodo de resultados”. (pág. 5) 
“Entidades dirigidas a la adquisición y comercialización de productos, por ser 
ésta su primordial actividad, necesitarán continuamente información resumida 
y analizada sobre sus inventarios, requiriendo el acto de una variedad de 
obligaciones vitales y complementarias relacionadas con estas obligaciones”. 
(Zepeda Elizaga, 2014) 
 “Entre estas obligaciones conseguimos mencionar: 
• Inventario (inicial).
• Compras.
• Devoluciones en compra.
• Gastos de compras.
• Ventas.
• Devoluciones en ventas.
• Mercancías en tránsito.
• Mercancías en consignación”. (pág. 5)
 (Mora García, 2014) menciona, se comprende como inventario al 
“consecuencia de contar, pesar o medir las existencias de cualquier activo o 
bien tangible, o también a las existencias de los bienes destinados a la venta o 
producción para su posterior venta”. (pág. 187) 
Según (Rubio Ferrer, y otros, 2014), el inventario “está compuesto por los 
artículos acumulados en el almacén que están a la espera de ser vendidos o 
empleados en el proceso de producción”. 
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¿Todos los inventarios son iguales? 
No, ya que se presentan varias formas de inventario y cada empresa puede 
usar una o más. Se aprecian tres tipos de stock dando lugar a tres tipos de 
inventario: 
❖ Materia prima.
❖ Productos en proceso/semielaborados.
❖ Productos terminados.
“El nivel de los inventarios de producto terminados es una cuestión de coordinar 
la producción y las ventas.” 
“Los inventarios enlazan producción y la venta, siendo fundamental para la 
mayor cantidad de empresas, principalmente las fabricadoras, donde más la 
mitad de su activo movible se encuentra abarcado por el inventario”. (Rubio 
Ferrer, y otros, 2014 pág. 111) 
Figura 5. Inventario – Empresa de Producción 
“En empresas comerciales, donde no existe un proceso de transformación, sino 
que se encarga de compra y venta de productos o mercancías, se define su 
inventario como inventario de mercancías”. (Rubio Ferrer, y otros, 2014 pág. 
111) 
Figura 6. Inventario – Empresa de Producción 
Fuente: (Rubio Ferrer, y otros, 2014) 
Fuente: (Rubio Ferrer, y otros, 2014) 
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Según (Mora García, 2014) menciona lo siguiente: 
Qué debemos Inventariar: 
❖ Materias primas
Implica todos los materiales que se someterán al proceso de producción o
fabricación, previos a venderlos como productos terminados.
❖ Productos en proceso de fabricación
Productos que presentan avances en su producción, pero no se encuentran
totalmente fabricados (terminado al 100%), ya que están en proceso.
❖ Productos terminados
Productos fabricados que están listos y con disponibilidad para ventas.
❖ Materiales para empaquetar y embalar
Se entiende como stock de materiales; posiblemente asociado de forma
directa con el producto terminado y llega a formar parte de él. (pág. 187)
Almacén 
Según (Rubio Ferrer, y otros, 2014) “Área física que desempeña específicos 
requerimientos y que, se encuentra lógica y sistemáticamente organizada, es 
destinada a la recepción, aceptación, custodia, conservación y distribución de 
los bienes que se emplearan para la producción o el servicio”. (págs. 8-10) 
Según (Rubio Ferrer, y otros, 2014) señala lo siguiente: 
Gestión de almacén 
Consiguen gran valor en la logística, al tomar decisiones importantes que 
establecen en gran escala la estructura de los costes. Su baja en el 
almacenamiento origina disminución en el coste final, influyendo beneficios 
para la empresa y los clientes. 
La logística 
Control del transporte y el almacenamiento de los materiales que necesita una 
empresa: materias primas, stocks y productos terminados. 
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Internamente en el proceso logístico, la gestión de almacén se encuentra entre 
la gestión de existencias, la gestión de pedidos y distribución.  
El almacén es responsable desde el instante que se recepcionan los productos, 
y se prolonga al mantenimiento de estos en las condiciones óptimas que 
aseguren su procesamiento, transporte o consumo. (pág. 9) 
Según (Gutiérrez Ferrín, 2014) sobre la Gestión de Stock menciona: 
“Actividades desarrolladas y relacionadas con abastecimiento de materiales y 
productos, su tratamiento y posterior incorporación a un proceso de fabricación 
para obtener un producto terminado, su almacenamiento y distribución a los 
clientes. Control del flujo para asegurar la satisfacción”. (pág. 13) 
• En el diagrama, se distinguen los siguientes agentes: clientes,
oficina de gestión de la empresa, almacén y fabrica.
Figura 7. Sistema Logístico – Servicio al Cliente 
 Fuente: (Gutiérrez Ferrín, 2014) 
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• Ampliamos el diagrama anterior ya que debe incorporar las
operaciones de aprovisionamiento de los proveedores:
Figura 8. Sistema Logístico – Subsistema Interno 
“Generalmente almacén comprende distintas áreas para manejar uno a uno 
materias primas, productos auxiliares, componentes y producto terminado”. 
(pág. 23) 
P.T.: Productos Terminados. 
M.P.: Materias Primas.
Figura 9. Subsistema Interno – Tipos de almacén 
Fuente: (Gutiérrez Ferrín, 2014) 
Fuente: (Gutiérrez Ferrín, 2014) 
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(Castellanos Ramírez, 2015) menciona lo siguiente: 
Indicadores de gestión logística 
“Los indicadores constituyen el medio que permite a las organizaciones orientar 
sus esfuerzos hacia el conocimiento profundo de los resultados obtenidos en 
sus diferentes operaciones, con el fin de llevar acabo análisis que faciliten la 
toma de decisiones”. (pág. 316), “Es muy importante para el funcionamiento de 
las empresas, ya que impacta directamente sus integrantes que forman parte 
de la evaluación de objetivos trazados”. (pág. 317) 
Según Castellanos, para analizar el impacto que genera el diseño, 
implementación y uso de los indicadores, reflexionemos sobre los siguientes 
interrogantes: 
• ¿Sabe cuántos pedidos no entrega efectivamente su empresa,
es decir, cuantas entregas se hacen a destiempo, incompletas
o con algún problema de documentos?
• ¿conoce el número de facturas que no son generadas
efectivamente durante un mes, o año, y cuál es el valor que ello
representa a la compañía?
• ¿sabe cuál es el costo de administrar las devoluciones en su
empresa?
“Probablemente la respuesta a las preguntas formuladas anteriormente sea 
negativa, por ende, nos vemos en la necesidad de preocuparnos; ya que, es 
momento de promover estrategias orientadas a tomar decisiones que 
permitan alcanzar la excelencia logística. En conclusión, medir”. (pág. 316) 
Dimensión e Indicadores 
“Control de Stock (productos almacenados en la organización), dimensión 
donde se evalúa el apropiado manejo de la institución, de tal forma hacia tareas 
de fabricación y bastecimiento”. (Zapata Cortes, 2014 pág. 26) 
“Para un correcto funcionamiento del stock, es esencial tener en cuenta el 
instrumento que ayude en la evaluación de la competencia de diversas 
variables y asimismo podremos tomar juicios que concedan el control eficiente 
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del procedimiento de los inventarios en la organización”. (Zapata Cortes, 2014 
pág. 27) 
“Ayuda a la administración de los productos almacenados en espera de su 
posterior empleo, facilitando regularmente su disponibilidad y tenerlos listos 
para su adquisición, teniendo en cuenta la elaboración o probables demoras en 
entregar los pedidos”. (Gutiérrez Ferrín, 2014 pág. 47) 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS 
“Permite la medición de que los pedidos se entreguen en el lapso según la 
fecha especificada”. (Mora García, 2016 pág. 64) 
❖ Formula:
ROTACIÓN DE STOCK 
“Magnitud que mide el nivel de renovación de las mercancías acopiadas; en 
conclusión, el movimiento de los productos, respecto a su nivel de existencias. 
Cualquier producto debe estar sujeto a un cierto nivel de renovación”. (Gutiérrez 
Ferrín, 2014 pág. 52) 
Según (Castellanos Ramírez, 2015), muestra, en promedio, un producto 
almacenado es reemplazado durante un periodo especifico.  
❖ Formula:
En general debe mostrar un alto índice rotación. (pág. 324) 
𝑷𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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1.3.7 Metodología de Desarrollo 
❖ Metodología XP
“Metodología de desarrollo creada por Kent Beck, considera que las
modificaciones en los requerimientos cuando el desarrollo del proyecto se
encuentra en curso son un aspecto normal, inevitable e incluso deseable”.
(Fernández Casado, 2014)
Según (Burgos Cando, 2015) “Metodología ágil enfocada en desarrollar la
interacción reciproca para un resultado exitoso al desarrollar el software,
fomentando el trabajo en equipo, enfocándose por el aprendizaje de los
desarrolladores, y facilitando un buen clima laboral”. (pág. 3) “Basado en
retroacción cíclica entre cliente y el equipo de desarrollo, intercambio inteligible
entre todos los involucrados, sencillez en las soluciones implementadas y
valentía para hacer frente los cambios” (pág. 5).
Figura 10. Etapas Metodología XP 
Fuente: (Fernández Casado, 2014) 
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Características de XP 
Tabla 1. XP presenta los siguientes valores: 
Tabla 2. Las características fundamentales son: 
Fuente: (Fernández Casado, 2014) 
Fuente: (Fernández Casado, 2014) 
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❖ Metodología Scrum
“Aplica frecuentemente un acopio de acciones que ayudan al rendimiento del
trabajo en reciprocidad, en equipo, y alcanzar el mejor resultado factible de un
proyecto”. (Burgos Cando, 2015 pág. 6)
(Fernández Casado, 2014), menciona lo siguiente:
“Scrum es un marco de trabajo de iteración y perfeccionamientos que se
encuentra concentrado en gestionar los procesos de desarrollo, equipos de
mantenimiento de software, o en una aproximación de gestión de programas”.
(párr. 1)
Tabla 3. Los roles principales en Scrum son: 
“Durante cada sprint, se lleva a cabo la elaboración de una nueva versión del 
software posiblemente entregable, utilizable o usable. Las características que 
se encuentran conformadas por cada sprint son dadas por el Product Backlog”. 
(párr. 4) 
“El Product Backlog, acopio de requerimientos anticipados que detallan la tarea 
que se realizará. Los elementos que son parte del sprint, son levantados 
durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta, el ProductOwner determina 
los elementos del Product Backlog que desea que estén terminados y se los 
comunica al equipo que establece la cantidad que puede completar durante el 
Fuente: (Fernández Casado, 2014) 
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sprint que está precisando. Mientras dure el sprint, ninguno realiza cambios al 
Sprint Backlog” (párr. 5) 
Figura 11. Ciclo Metodología Scrum 
❖ Metodología RUP
Según (Casas H., 2015) menciona lo siguiente:
“RUP es un método que brinda la ayuda para desarrollar una propuesta sobre
un software que precisa de forma clara quien, cómo, cuándo y qué se ha de
realizar. Presenta un modo gráfico para la visualización, especificación,
construcción y documentación del sistema. Utilizado esencialmente de tal forma
que ayuda a comprender, diseñar, configurar, mantener y controlar la
información acera del sistema que se va a elaborar”.
“RUP se segmenta en 4 etapas, quienes efectúan diversas insistencias en
proporción de acuerdo al propósito y en las que hacemos máximo mínimo
ahínco en las diferentes actividades”.
✓ Inicio: Identificar principales casos de uso y riesgos. Definir
alcance del proyecto.
✓ Elaboración: Completar C.U. y eliminar riesgos.
✓ Construcción: Concentrados en desarrollar.
✓ Transición: Instalar y estrenarlo. (pág. 19)
Fuente: (Fernández Casado, 2014) 
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Figura 12. Estructura Metodología RUP 
Diferencias entre las Metodologías: 
Tabla4. Diferencias entre Metodología Tradicionales y Agiles. 
Fuente: (Wong Portillo, 2014) 
Fuente: (Figueroa, y otros, 2015) 
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En relación con la metodología de desarrollo se seleccionaron las 3 más 
relevantes y entre ellas se llevó a cabo la evaluación de expertos, que 
presentamos a continuación Tabla 5: 
Tabla 5. Evaluación de Metodologías 
Experto 
Apellidos y Nombres 
Metodología 
RUP XP SCRUM 
Pérez Rojas Even Deyser 18 14 16 
Juárez R., Francisco Fernando 18 14 16 
Vargas Huamán Jhonatan Isaac 12 9 15 
TOTAL 48 37 47 
Al unísono con la tesis desarrollada y los alcances logrados ceden a la 
metodología RUP preeminencia ante las demás, estableciéndola como la 
metodología de desarrollo. (Anexos N°2). Además, maneja un orden en él 
desarrollo, realizando la documentación de los procesos que se necesitan para 
la elaboración del sistema que ayude al control del inventario, debido a que no 
existe. 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1. Problema Principal 
✓ ¿Cómo influye un sistema web en el control de inventario de
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.?
1.4.2. Problemas Secundarios 
✓ ¿Cómo influye un sistema web en la rotación de stock para el control
de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan
S.A.C.?
✓ ¿Cómo influye un sistema web en el nivel de cumplimiento de
pedidos entregados a tiempo para el control de inventario de
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.?
Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Justificación Tecnológica 
Según (Unufio Torres, 2016) “Con el crecimiento que ha tenido el mundo 
en el ámbito de la informática ya existen gran cantidad de software que 
realizan las tareas de control e inventario, facilitando este proceso en 
las actividades de los usuarios, permitiéndoles un mayor control y 
administración de sus posesiones materiales”. (pág. 1).   
La ejecución del sistema para el control de inventario de productos en 
la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C., permitirá mejorar el control 
de los productos, llevar un registro adecuado de los muebles, controlar 
los pedidos, presentar orden en el almacén, dejando atrás el deficiente 
manejo de este. 
1.5.2 Justificación Institucional 
Según (Gutiérrez Canasa, y otros, 2015) “La implementación de una 
aplicación web permitirá que una empresa mejore y crezca en el entorno 
social, manejar de forma eficiente la información que se solicite 
produciendo un mejor ambiente de trabajo y control para los empleados. 
Se justifica también socialmente por la mejora en la actividad del 
almacén reduciendo tiempos de espera y errores en los registros 
emitidos”. (pág. 4) 
1.5.3 Justificación Operativa 
La ejecución de un sistema web no afectará el procedimiento actual de 
los procedimientos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C., por 
lo contrario, mejorará. 
Debido al problema de no tener un sistema de control de inventario, la 
propuesta de implementar este sistema para mejorar el control de 
inventario ayudará en el rendimiento y optimización de los recursos, 
razón por lo cual, se considera que la propuesta si puede funcionar en 
el almacén ya que no implica un funcionamiento complejo, sino al 
contrario facilitará el perfeccionamiento de cada actividad que se 
desarrolla en la entidad. 
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1.5.4 Justificación Económica 
En el presente proyecto, implementar un sistema web, al utilizar 
software libre, consecuentemente, ayuda en ahorrar refiriéndose al 
adquirir los permisos para el desarrollo del sistema, conjuntamente la 
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. se encuentra apercibido en 
adquisición de la tecnología primordial para el apropiado 
funcionamiento. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis Principal 
Ha: El sistema web mejorará el control de inventario de productos de la 
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
1.6.2 Hipótesis Especificas 
H1: El sistema web aumenta la rotación de stock en el control de 
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
H2: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo en el control de inventario de productos de la 
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
✓ Determinar la influencia de un sistema web para el control de
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan
S.A.C.
1.7.2 Objetivos Específicos 
✓ Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de stock
para el control de inventario de productos de la empresa Artesanías
Decor Paitan S.A.C.
✓ Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de
cumplimiento de pedidos entregados a tiempo para el control de
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan
S.A.C.
CAPÍTULO II: MÉTODO 
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2.1 Diseño de Investigación 
❖ Tipo
La presente tesis, en relación con el propósito que tiene, se considera de tipo 
aplicada. Según (Hernández, y otros, 2014) “En la investigación aplicada, lo 
que es importante principalmente, son las consecuencias prácticas. Debido 
que, se aplica directamente a una realidad”. Es decir, “Realizamos el estudio 
para actuar, transformar, modificar u ocasionar alteraciones en un específico 
porción de la realidad” (Ávila Baray, 2014). 
El diseño de estudio es pre-experimental, para analizar la influencia de un 
sistema web, que requiere realizar un pre-test y post-test del estudio del 
proceso efectuado. 
❖ Diseño
Pre-experimental, ya que, analizamos una sola variable y prácticamente no 
existe ningún tipo de control. Según (Carrasco Díaz, 2014) “No presenta la 
manipulación de la variable independiente, ni utiliza grupo control, ni la 
posibilidad de comparación de grupos. Consiste en administrar un 
tratamiento o estímulo en la modalidad de solo postprueba o en la de 
preprueba - postprueba”. 
El diseño presenta la siguiente estructura: 
Figura 13. Diseño de medición de Pre-Test y Post-Test 
Donde: 
G: Grupo experimental. 
X: Variable Independiente: Sistema Web. 
O1: Control de inventario antes de la implementación del sistema web. 
O2: Control de inventario después de la implementación del sistema web. 
Fuente: ÁVILA, 2006. 
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2.2 Variables, Operacionalización 
Identificación de Variables 
❖ Definición Conceptual
Variable Independiente (VI): Sistema Web
Según (Berzal, y otros, 2014) “Aplicaciones donde su interface será
elaborada mediante sitios web. No son más que archivos denominado
HTML. Guardados en un servidor web, desde ahí puedes acceder
utilizando el protocolo HTTP” (pág. 1)
Variable Dependiente (VD): Control de Inventario 
Según (Mora García, 2014) “Acciones que observamos de almacenar el 
producto, como debe realizarse el conteo del inventario, cada cuanto 
debe realizarse, de qué manera debe realizarse los registros, de qué 
forma distribuir las ordenes de pedido, como asegurar un adecuado 
almacenamiento”. (pág. 181) 
❖ Definición Operacional
Variable Independiente (VI): Sistema Web
Según (Granados La Paz, 2014) “Aplicación disponible en un servidor,
la cual se encuentra a la espera, pendiente de recibir peticiones por
parte de un cliente para generar una respuesta y enviarla”. (pág. 342)
Variable Dependiente (VD): Control de Inventario 
Según (Sierra, y otros, 2015) “El control de inventario es el dominio que 
se tiene sobre los haberes o existencias pertenecientes a una 
organización”. (pág. 8) 
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Tabla 6. Operacionalización de las Variables 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7. Indicadores 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Población y Muestra 
❖ Población
Según (Carrasco Díaz, 2014) “Acopio que se encuentra conformado por 
porción del área geográfica correspondiente a la cuestión que se desea 
investigar y presenta rasgos considerablemente más sintetizados que su 
totalidad”. (pág. 236) 
La población trabajada está dada por la cantidad de registros de rotación de 
stock y la cantidad de registros de pedidos generados en el mes de agosto 
2018 (22 días), en este caso el total de 22 registros por cada indicador. 
❖ Muestra
Según (Carrasco Díaz, 2014) “Fracción que representa a la población, 
presentando características esencialmente iguales, de tal modo que al 
obtener los resultados de la muestra estos podrán sistematizar a todos los 
sujetos que establecen dicha población”. (pág. 237) 
“El tipo de muestra no probabilística, ya que comúnmente se lleva a cabo 
mediante técnicas de observación, que ayudan a tener minuciosa y regulada 
selección con concluyentes particularidades descritas anteriormente en el 
planteamiento del problema” (Hernández, y otros, 2014 pág. 190) 
“La muestra no probabilística consiste en seleccionar una muestra por el 
hecho de ser accesible, no por ser seleccionadas mediante criterio 
estadístico” (Hernández, y otros, 2014 pág. 580) 
El tamaño de la población es de 22 registros, “debido a ser pequeña (menor 
a 30) se toma todos los elementos conformados por la población” (Sánchez 
Carlessi, y otros, 2014). 
Tabla 8. Determinación de la Población 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
➢ Técnica
❖ Observación: Según (Sánchez Carlessi, y otros, 2014) “Comprende que
se debe saber, seleccionar lo que necesitamos analizar. “saber observar
es saber seleccionar”. Seleccionar un objetivo claro de observación, y al
no presentar registro automatizado ni manual, por ende, seleccionamos
dicha técnica”.
➢ Instrumento
❖ Fichas de Observación: Instrumento que permite registrar lo que
observamos y consideremos importante en el lugar donde se realiza la
investigación. (Anexo N°3 – Anexo N°4)
Tabla 9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 
Fuente: Elaboración Propia 
➢ Validez
Según (Carrasco Díaz, 2014) “Aplicación del instrumento sobre la población
seleccionada repetidas veces bajo una verificación. El instrumento presenta
validez cuando mide lo que precisa medir, cuando nos permite extraer datos
que necesitamos conocer. La validación se llevó a cabo por juicio de
expertos para el proyecto” (pág. 336). (Anexo N°5).
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Tabla 10. Evaluación de expertos - Rotación de Stock 
Experto 
Puntuación del Instrumento 
Valoración 
1 2 3 4 5 6 
Pérez Rojas Even Deyser 75% 82% 70% 75% 90% 75% 78% 
Gálvez Tapia Orleans 70% 75% 75% 70% 80% 80% 75% 




Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 11. Evaluación de expertos - Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Experto 
Puntuación del Instrumento 
Valoración 
1 2 3 4 5 6 
Vargas Huamán Jhonatan Isaac 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Gálvez Tapia Orleans 70% 70% 75% 70% 70% 70% 71% 




Fuente: Elaboración Propia 
➢ Confiabilidad
Según (Carrasco Díaz, 2014) “Cualidad de una herramienta de medición,
que proporciona los mismos resultados, al emplearse una o más veces al
mismo individuo o grupo en diferentes períodos de tiempo. De ello depende
la veracidad y objetividad de los datos obtenidos” (pág. 339).
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Confiabilidad por Test y Re-Test (Pre-Test) 
Correlación de Pearson 
Según (Hernández, y otros, 2014) “La misma herramienta de medición se 
emplea en dos o más oportunidades a un mismo conjunto de personas, 
después de cierto tiempo, varia su valor entre -1 a +1”. (pág. 305) 
Figura 14. Interpretación de Confiabilidad 
Si la significancia es (< 0.05), “es significativo en el nivel de 0.05 (95% de 
confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de 
error)”. Si es (< 0.01), “es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza 
de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error)”. 
“Programas como SPSS/PASW, marcan con asteriscos el nivel de 
significancia: 
(*) < 0.05 (es significativo en el nivel de 0.05 y la probabilidad de error 
es menor de 5%). 
(**) < 0.01 (la probabilidad de error es menor de 1%)”. (pág. 306) 
Fuente: (Hernández, y otros, 2014) 
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Indicador: Rotación de Stock. 
Tabla 12. Correlaciones Test y Re Test (Pre Test) - RS 
- Según la Figura 14 y teniendo un coeficiente de correlación de 0,797, 
podemos decir que nuestro instrumento es confiable con un nivel 
de correlación positiva considerable.  
Indicador: Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Tabla 13. Correlaciones Test y Re Test (Pre Test)– NCP 
Fuente: Elaboración Propia 
- Según la Figura 14, y teniendo un coeficiente de correlación de 0,732, 
podemos decir que nuestro instrumento es confiable con un nivel 
de correlación positiva.  
Fuente: Elaboración Propia 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
Según (Hernández, y otros, 2014) “El análisis de datos es cuantitativo, ya 
que todo aquel análisis que por su naturaleza es formal, estadístico o 
matemático viene a ser cuantitativo”. (pág. 12) 
Según (Murray R., 2014) Se utilizará “T de Student, permite evaluar si dos 
grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. 
Aplicable cuando las poblaciones de las muestras presentan una 
distribución normal pero el tamaño muestral es pequeño (N< 30),”. (pág. 
188). “Se acostumbra a relacionar la distribución t con estadísticas de 
muestra pequeña”. (pág. 187) 
Según (Hernández, y otros, 2014) Refiriéndonos a la prueba de normalidad 
las más utilizadas “Kolgomorov-Smirnov, enfocada en conocer el grado de 
relación entre la distribución de un conjunto de valores de la muestra y 
alguna distribución teórica específica. La firmeza está en la muestra, debe 
ser > 50, de lo contrario utilizará Shapiro-Wilk”. (pág. 136) 
 En conclusión, la prueba de normalidad para el proyecto de investigación 
se realizará a través de Shapiro-Wilk, ya que la muestra es menor a 50. 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el indicador de 
Rotación de stock a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el 
tamaño de nuestra muestra está conformado por 22 registros y es menor a 
50, tal como lo indica (Hernández, y otros, 2014 pág. 376). Dicha prueba se 
realizó introduciendo los datos del indicador en el software estadístico SPSS 
24, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig.: P- valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
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Indicador: Rotación de Stock - Pre Test 
Tabla 14. Prueba de Normalidad Pre Test - RS 
Fuente: Elaboración Propia 
- El Sig. del Indicador de Rotación de Productos en el Pre-Test fue de 
0.061, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, adopta una 
distribución normal. 
Figura 15. Histograma Rotación de Stock Pre-Test 
En la figura previa, se puede observar el indicador de Rotación de Stock, 
establecida en el Pre-Test, se obtiene una media de 0,34 y una desviación estándar 
de 0,103 y la muestra es de 22 registros. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico siguiente, observamos que se traza una línea para verificar que los 
datos ingresados presentan una distribución normal. 
Figura 16. Gráfico Q-Q normal - Rotación de Stock Pre-Test 
Figura 17: Gráfico Q-Q normal sin tendencia – Rotación de Stock Pre-Test 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18: Diagrama de Caja – Rotación de Stock Pre-Test 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el indicador de Nivel 
de Cumplimiento de Pedidos a través del método Shapiro-Wilk, debido a 
que el tamaño de nuestra muestra está conformado por 22 registros y es 
menor a 50, tal como lo indica (Hernández, y otros, 2014 pág. 376). Dicha 
prueba se realizó introduciendo los datos del indicador en el software 
estadístico SPSS 24, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig.: P- Valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Fuente: Elaboración Propia 
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Indicador: Nivel de Cumplimiento de Pedidos - Pre Test 
Tabla 15. Prueba de Normalidad Pre Test – NCP 
Fuente: Elaboración Propia 
- El Sig. del Indicador de Nivel de Cumplimiento de Pedidos Entregados 
a Tiempo en el Pre-Test fue de 0.556, cuyo valor es mayor que 0.05. 
por lo que adopta una distribución normal. 
Figura 19. Histograma Nivel de Cumplimiento de Pedidos Pre-Test 
En la figura previa, se puede observar el indicador de Nivel de Cumplimiento de 
Pedidos, establecida en el Pre-Test, se obtiene una media de 0,28 y una desviación 
estándar de 0,125 y la muestra es de 22 registros. 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el grafico siguiente, observamos que se traza una línea para verificar que los 
datos ingresados presentan una distribución normal. 
Figura 20. Gráfico Q-Q normal - Nivel de Cumplimiento de Pedidos Pre-Test 
Figura 21. Gráfico Q-Q normal sin tendencia - Nivel de Cumplimiento de Pedidos Pre-
Test 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Diagrama de Caja - Nivel de Cumplimiento de Pedidos Pre-Test 
2.5.1  Definición de variables 
Ia = Indicador del Sistema Actual. 
Ip = Indicador del Sistema Propuesto. 
2.5.2 Hipótesis Estadística 
❖ Hipótesis Principal
H0: El sistema web no mejora el control de inventario de productos
de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
Ha: El sistema web mejora el control de inventario de productos de
la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
❖ Hipótesis Especificas
1) Hipótesis Especifica 1:
H10: El sistema web no aumenta la rotación de stock en el control
de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor 
Paitan S.A.C. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Dónde: 
RSa: Rotación de stock antes de implementar el sistema web. 
RSd: Rotación de stock después de implementar el sistema web. 
H1a: El sistema web aumenta la rotación de stock en el control 
de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor 
Paitan S.A.C. 
Dónde: 
RSa: Rotación de stock antes de implementar el sistema web. 
RSd: Rotación de stock después de implementar el sistema web. 
2) Hipótesis Especifica 2:
H20: El sistema web no aumenta el nivel de cumplimiento de
pedidos entregados a tiempo en el control de inventario de 
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
Dónde: 
NCPa: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
antes de implementar el sistema web. 
NCPd: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
después de implementar el sistema web. 
H2a: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo en el control de inventario de productos 






NCPa: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
antes de implementar el sistema web. 
NCPd: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
después de implementar el sistema web. 
2.5.3 Nivel de significancia 
2.5.4 Estadística de la Prueba 
Figura 23. Formula T - Student 
H2a: NCPd>NCPa 
Fuente: GUISANDE, 2006 
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Figura 24. Formula de la Media 
Figura 25. Formula de la Varianza 
Conclusión 
➢ Se realiza la evaluación de los resultados mediante la prueba T, se verifica la
formulación de la hipótesis, comprobando el rechazo o aceptación de la
hipótesis nula.
Figura 26. Gráfica T - Student 
2.6 Aspectos éticos 
En la presente tesis se respeta la autenticidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos proveídos por la organización y la identidad de los 
involucrados en el estudio. 
Fuente: GUISANDE, 2006 
Fuente: GUISANDE, 2006 
Fuente: GUISANDE, 2006 
CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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3.1 Análisis Descriptivo 
En el proyecto de investigación se llevó a cabo un Pre-Test (Anexo N°4) que 
nos ayuda a conocer las condiciones iniciales de cada indicador, posteriormente 
se implementa el sistema web y se vuelve a evaluar los indicadores. 
❖ PRE-TEST
Indicador: Rotación de Stock (RS) - Pre Test 
Tabla 16. Medidas Descriptivas del Pre Test – RS 
Fuente: Elaboración Propia 
En este caso, se obtuvo un valor medio de 0,3357 (34%), en la Rotación de 
Stock, con una desviación estándar de 0,10266 (10,266 %) para una muestra 
de 22 registros. Además, el índice de Rotación de Stock mínimo fue de 13% y 
el máximo de 47%. 
Indicador: Nivel de Cumplimiento de Pedidos (NCP) - Pre Test 
Tabla 17. Medidas Descriptivas del Pre Test – NCP 
Fuente: Elaboración Propia 
En este caso, se obtuvo un valor medio de 0,2848 (28%), para el Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos, con una desviación estándar de 0,12492 (12,492 %) 
para una muestra de 22 registros. Además, el Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
mínimo fue de 0% y el máximo de 50%. 
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❖ POST-TEST
Indicador: Rotación de Stock (RS) - Post Test 
Tabla 18. Medidas Descriptivas del Post Test – RS 
Fuente: Elaboración Propia 
En este caso, se obtuvo un valor medio de 0,7404 (74%), en la Rotación de 
Stock, con una desviación estándar de 0,12388 (12,388 %) para una muestra 
de 22 registros. Además, el índice de Rotación de Stock mínimo fue de 50% y 
el máximo de 90%. 
Indicador: Nivel de Cumplimiento de Pedidos (NCP) - Post Test 
Tabla 19. Medidas Descriptivas del Post Test – NCP 
Fuente: Elaboración Propia 
En este caso, se obtuvo un valor medio de 0,8468 (84,68%), para el Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos, con una desviación estándar de 0,10913 (10,913%) 
para una muestra de 22 registros. Además, el Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
mínimo fue de 60% y el máximo de 100%. 
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3.2 Análisis Comparativo 
En el grafico siguiente, observamos el análisis comparativo para el Indicador 
de Rotación de Stock, antes y después de la implementación del sistema web. 
Gráfico 3. Análisis Comparativo – Rotación de Stock 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa que el índice de rotación de stock, antes de la implementación del 
sistema era de 34% y al ser implementado, el valor del índice de rotación de 
stock es 74%. 
A continuación, observamos el análisis comparativo para el Indicador de Nivel 
de Cumplimiento de Pedidos, antes y después de la implementación del 
sistema web. 
Gráfico 4. Análisis Comparativo – Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa que el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo, antes 
de la implementación del sistema era de 28% y al ser implementado, el valor del 
nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo es 85%. 
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3.3 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el Indicador de 
Rotación de Stock a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el 
tamaño de nuestra muestra está conformado por 22 registros y es menor a 
50, tal como lo indica (Hernández, y otros, 2014 pág. 376). Dicha prueba se 
realizó introduciendo los datos del indicador en el software estadístico SPSS 
24, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig.: P- valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Rotación de Stock Pre-Test y Post-Test 
Tabla 20. Prueba de Normalidad Pre Test y Post Test - RS 
Fuente: Elaboración Propia 
- El Sig. del Indicador de Rotación de Productos en el Pre-Test fue de 
0.061, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, adopta una 
distribución normal. Los resultados en el Post-Test indican que el 
Sig. Del indicador de Rotación de Productos fue de 0.084, cuyo valor 
es mayor que 0.05, por lo que adopta una distribución normal. 
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Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para el Indicador de Nivel 
de Cumplimiento de Pedidos a través del método Shapiro-Wilk, debido a 
que el tamaño de nuestra muestra está conformado por 22 registros y es 
menor a 50, tal como lo indica (Hernández, y otros, 2014 pág. 376). Dicha 
prueba se realizó introduciendo los datos del indicador en el software 
estadístico SPSS 24, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig.: P- Valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Indicador: Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Tabla 21. Prueba de Normalidad Pre Test y Post Test – NCP 
Fuente: Elaboración Propia 
- El Sig. del Indicador de Nivel de Cumplimiento de Pedidos Entregados 
a Tiempo en el Pre-Test fue de 0.556, cuyo valor es mayor que 0.05. 
por lo que adopta una distribución normal. Los resultados en el 
Post-Test indican que el Sig. Del indicador de Rotación de Productos 
fue de 0.100, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que adopta una 
distribución normal. 
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3.4 Prueba de Hipótesis 
❖ Hipótesis de Investigación 1 – Indicador: Rotación de Stock
H1: El sistema web aumenta la rotación de stock en el control de inventario de 
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
Hipótesis Estadísticas 
✓ H10: El sistema web no aumenta la rotación de stock en el control de
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
Dónde: 
RSa: Rotación de stock antes de implementar el sistema web. 
RSd: Rotación de stock después de implementar el sistema web. 
- E l Indicador antes de implementar el sistema web es mejor que 
el indicador con el sistema web. 
✓ H1a: El sistema web aumenta la rotación de stock en el control de
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
Dónde: 
RSa: Rotación de stock antes de implementar el sistema web. 
RSd: Rotación de stock después de implementar el sistema web. 
- El Indicador después de implementar el sistema web es mejor 




PRUEBA T – STUDENT 
Se procedió a realizar la prueba de T- Student para el Indicador de Rotación 
de Stock, ya que las muestras presentan una distribución normal pero el 
tamaño muestral es pequeño (N< 30), se suele asociar la distribución t con 
estadísticas de muestra pequeña, tal como lo indica (Murray R., 2014 pág. 188). 
Dicha prueba se realizó introduciendo los datos del indicador en el software 
estadístico SPSS 24, con un nivel de confiabilidad del 95%. 
Tabla 22. Prueba de T Student – Rotación de Stock 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 27. Gráfica T Student - Rotación de Stock 
Fuente: Elaboración Propia 
El valor de T se selecciona en base a la tabla de distribución – T Student 
(Anexo N°10), mostrando un valor teórico igual a -1.721 y 1.721. El valor de 
T obtenido es -26,894 debido a que es menor a -1.721, se ubica en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, el sistema web aumenta la rotación de stock. 
-1,721 1,721 
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❖ Hipótesis de Investigación 2 – Indicador: Nivel de Cumplimiento de
Pedidos
H2: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a 
tiempo en el control de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor 
Paitan S.A.C. 
Hipótesis Estadísticas 
✓ H20: El sistema web no aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos
entregados a tiempo en el control de inventario de productos de la
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
Dónde:
NCPa: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo antes de
implementar el sistema web.
NCPd: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo después
de implementar el sistema web.
- El Indicador antes de implementar el sistema web es mejor que el 
indicador con el sistema web. 
✓ H2a: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos
entregados a tiempo en el control de inventario de productos de la
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.
Dónde:
NCPa: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo antes de
implementar el sistema web.
NCPd: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo después
de implementar el sistema web.
- El Indicador después de implementar el sistema web es mejor que 




PRUEBA T – STUDENT 
Se procedió a realizar la prueba de T- Student para el Indicador de Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos, ya que las muestras presentan una distribución 
normal pero el tamaño muestral es pequeño (N< 30), se suele asociar la 
distribución t con estadísticas de muestra pequeña, tal como lo indica (Murray 
R., 2014 pág. 188). Dicha prueba se realizó introduciendo los datos del 
indicador en el software estadístico SPSS 24, con un nivel de confiabilidad del 
95%. 
Tabla 23. Prueba de T Student – Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 28. Gráfica T Student - Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Fuente: Elaboración Propia 
El valor de T se selecciona en base a la tabla de distribución – T Student 
(Anexo N°10), mostrando un valor teórico igual a -1.721 y 1.721. El valor de 
T obtenido es -33,618, debido a que es menor a -1.721, se ubica en la zona 
de rechazo. Por lo tanto, el sistema web aumenta el nivel de cumplimiento 
de pedidos entregados a tiempo. 

























Según el nivel de rotación del stock en la situación actual de la problemática existía 
un 34% y luego de la implementación del sistema se alcanza un 74%. Afirmando 
que influye en la rotación de stock de los productos, ya que el aumento fue de un 
40% en la rotación de stock de productos en la empresa Artesanías Decor Paitan 
S.A.C. En el nivel de cumplimiento de pedidos se existía un 28% y luego de la 
implementación del sistema se alcanza un 85%. Afirmando que influye en el nivel 
de cumplimiento de pedidos, ya que se presenta un aumento del 57%. De la misma 
forma (Juarez Ramírez, 2017), en su proyecto de investigación “Sistema informático 
bajo plataforma web para el proceso de control logístico del área de almacén 
implementado en la empresa El Palacio de las Maletas E.I.R.L.”, llego a la 
conclusión de que el Sistema informático bajo plataforma Web mejora el proceso 
de control logístico en el área de almacén, ya que permitió el incremento del índice 
rotación de stock del 60.08% al 144.50%, indicando una mejora del 85% y el nivel 
de cumplimiento de pedido del 45% al 82.14%, indicando una mejora del 37%. De 
igual forma, al implementar el sistema web para el control del inventario de 
productos, se obtuvo una mejora para la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C., 
revelando resultados positivos para los indicadores de rotación de stock y nivel de 
cumplimiento de pedidos. El cual tiene coherencia con los resultados alcanzados 
en mi investigación.  
(León Buenaño, 2018), en su tesis “Sistema web para el proceso de control logístico 
en el área de almacén en la empresa eléctricas de Medellín Perú S.A”, Se concluye 
que el sistema web mejora el control de almacén, donde permitió el incremento del 
índice de Rotación de stock del 54% al 81% y Nivel de cumplimiento de pedidos del 
39% al 82%. Indicando una mejora del 27% en la rotación de stock y del 43% en el 
nivel de cumplimientos de pedidos. Así mismo en mi investigación, al implementar 
el sistema web para el control del inventario de productos, ayuda en la obtención 
de información del stock y los pedidos, debido a que se obtuvo una mejora en los 
indicadores de rotación de stock y nivel de cumplimiento de pedidos del 40% y 57% 
respectivamente, revelando que el sistema mejora el control del inventario. 
(Chipana Barrientos, 2017), de acuerdo a su trabajo de investigación “Sistema web 
para el proceso de control de inventario de la empresa LEUKA del Cercado de 
Lima”, Se llega al resultado que el índice de Rotación de stock aumenta del 50.24% 
76 
al 88.76 % y nivel de cumplimiento del 49.44% al 86.59%. Mostrando una mejora 
del 38.52% en la rotación de stock y del 37.15% en el nivel de cumplimiento. 
Igualmente, en mi investigación se obtuvo una mejora en los indicadores de 
rotación de stock (40%) y nivel de cumplimiento de pedidos (57%). Manifestando 
resultados positivos los cuales tienen coherencia con los alcanzados en mi 
proyecto. 
(Gonzales Quispe, 2017), en su proyecto de investigación “sistema web para la 
gestión de almacén de la empresa representaciones CATHERINE E.I.R.L.”, 
concluye que el sistema web, permitió el aumento del 53.83% al 86.75% en el nivel 
de cumplimiento de pedidos mostrando como resultado una mejora del 32,92 %, 
De la misma forma en mi proyecto de obtuvo un aumento en el nivel de 
cumplimiento del 28% al 85%, indicando una mejora del 57%.  
(Atuncar Segura, 2017), en su tesis “Sistema web para el proceso de control de 
almacén en la empresa INVESUX SRL”, Los resultados obtenidos determinan que 
el índice de rotación aumenta en un 48% (del 40.75% al 88.75%) y el nivel de 
entregas en un 42% (del 34% al 76%). De igual forma, en mi investigación se logra 
una mejora del índice de rotación y el nivel de cumplimiento, ya que el aumento fue 
de un 40% y 57% respectivamente. Concluyendo que los resultados son positivos 

























1) El sistema web mejora el control de inventario de productos en la
empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C., determinado por el aumento
en el índice de rotación de stock y el nivel de cumplimiento de pedidos,
lo que permitió alcanzar los objetivos de la presente investigación.
2) La implementación del sistema web para el control de inventario de
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C, mejora la
rotación de stock ya que permitió el incremento del índice de rotación de
stock del 34% (Pre-Test) al 74% (Post-Test). Afirmando la hipótesis
alterna, ‘El sistema web aumenta la rotación de stock en el control de
inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C.’.
3) La implementación del sistema web para el control de inventario de
productos de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C, mejora el nivel
de cumplimiento de pedidos presentando un aumento del 28% (Pre-Test)
al 85% (Post-Test). Afirmando la hipótesis alterna, ‘El sistema web
aumenta el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo en el
control de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor Paitan
S.A.C.’.
4) Al realizar la prueba T para el Indicador de Nivel de Cumplimiento de
Pedidos devuelve un valor teórico igual a -1.721 y 1.721. El valor obtenido
es -33,618, debido a que es menor a -1.721, se ubica en la zona de
rechazo. Por lo tanto, el sistema web aumenta el nivel de cumplimiento
de pedidos entregados a tiempo. Asimismo, para el Indicador de Rotación
de Stock devuelve un valor teórico igual a -1.721 y 1.721. El valor
obtenido es -26,894, debido a que es menor a -1.721, se ubica en la zona
de rechazo. Por lo tanto, el sistema web aumenta la rotación de stock.
5) El sistema web influye positivamente en el control de inventario de


























1) Se debe tomar en cuenta para posteriores investigaciones o adecuar la 
actual, de tal forma que ayude a mejorar la productividad en la empresa, 
ya que contribuirá para expandir los resultados conseguidos. 
 
2) Ampliar el sistema, agregando más módulos para otras áreas, de tal 
forma que se obtenga un sistema más completo y ayude en la 
optimización. Así mismo, alcanzar resultados de forma sencilla y 
organizada en los registros e informes. 
 
3) Utilizar los indicadores rotación de stock y nivel de cumplimiento de 
pedidos en investigaciones similares, ya que están implicadas en el 
funcionamiento del control del inventario, de tal forma que se obtenga 
una perspectiva deseable para el desarrollo de la investigación. 
 
4) Documentar el registro de incidencias en programación y actividades en 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre del Instrumento 
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Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de 
stock para el control de inventario de productos de la empresa 
Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre del Instrumento 
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Determinar la influencia de un sistema web en el Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos Entregados a Tiempo para el control 
de inventario de productos de la empresa Artesanías Decor 
Paitan S.A.C. 
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Rotación de Stock Nivel de Cumplimiento de Pedidos  
Ítem Pre-Test Post-Test Pre-Test Post-Test 
1 0,40 0,83 0,50 1,00 
2 0,15 0,60 0,22 0,75 
3 0,13 0,50 0,38 0,90 
4 0,45 0,86 0,11 0,70 
5 0,47 0,88 0,43 0,80 
6 0,32 0,71 0,38 0,90 
7 0,42 0,83 0,43 0,86 
8 0,25 0,67 0,13 0,80 
9 0,45 0,89 0,33 1,00 
10 0,17 0,60 0,00 0,60 
11 0,42 0,80 0,25 0,75 
12 0,30 0,67 0,40 1,00 
13 0,25 0,63 0,33 1,00 
14 0,41 0,82 0,17 0,80 
15 0,21 0,64 0,20 0,75 
16 0,39 0,75 0,17 0,80 
17 0,41 0,80 0,25 0,86 
18 0,33 0,75 0,20 0,80 
19 0,40 0,88 0,40 1,00 
20 0,35 0,90 0,33 0,86 
21 0,36 0,80 0,33 0,90 














ANEXO N°9 Resultados de Confiabilidad 

















































Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo de la Metodología RUP 
A continuación, se describe, el desarrollo de la metodología RUP empleada 
para el desarrollo del Sistema Web para el Control de Inventario de productos 
en la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C. 
I. Modelado del Negocio 
1.1 Misión, Visión, Objetivos y Metas de la Empresa. 
Detallamos la misión, visión objetivos y metas de la empresa,  
a. Misión 
Brindar una amplia variedad de productos de alta calidad, con la 
seguridad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes 
en el mercado nacional e internacional. 
b. Visión 
Ser líder en el sector de fabricación y comercialización de muebles, 
impulsar el desarrollo generando empleo y oportunidades de progreso 
para productores industriales y comercializadores. 
c. Objetivos 
• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
• Capacitar a los trabajadores. 
• Conservar y atraer nuevos clientes. 
d. Metas 
• Adaptarse a las nuevas tecnologías. 
• Mejorar la calidad de nuestros servicios.  







Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 Actores del Negocio 
Dentro de la empresa Artesanías Decor Paitan S.A.C., encontramos 1 
actor del negocio. 
Tabla N°1. Actor de Negocio 





1.3 Trabajadores del Negocio 
Tabla N°2. Trabajadores de Negocio 












(from Actores del Negocio)
A ministrador
(from Trabajadores del Negocio)
Empleado
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Almacén
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Producción
(from Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(from Trabajadores del Negocio)
- Aquella persona o  
entidad que realiza la 
solicitud de muebles 
u cualquier otro 
servicio que brinda la 
empresa.
- Encargado de 
recepcionar y atender 
los pedidos para 
abastecer la tienda, 
fabricar, restaurar o 
conocer la existencia.
- Es aquel ejecuta la 
orden que entrega el 
encargado de 
producción, realiza el 
trabajo de carpintería 
necesario para cumplir 
con el pedido solicitado.
- Responsable de 
registrar las 
entradas y salidas 
de los muebles en 
el almacén. 
- Recepciona los 
pedidos de salida y 
las consultas sobre 
la existencia.
- Responsable de supervisar la 
fabricación y restauración de 
los muebles (verifica el estado 
del mueble al terminar).
- Recepciona los pedidos de 
restauración y fabricación.
- Encargado de 
realizar la venta.




(from Actores del Negocio)
A ministrador
(from Trabajadores del Negocio)
Empleado
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Almacén
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Producción
(from Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(from Trabajadores del Negocio)
- Aquella persona o  
entidad que realiza la 
solicitud de muebles 
u cu lquier otro 
servicio que brinda la 
empresa.
- Encargado de 
recepcion r y atender 
los pedidos para 
abastecer l  tienda, 
fabricar, restaurar o 
c nocer la existencia.
- Es aquel ejecuta la 
orden que entrega el 
encargado de 
producción, realiza el 
trabajo de carpintería 
necesario para cumplir 
con el pedido solicitado.
- Responsable de 
registrar las 
e tr das y alidas 
de los muebles en 
l almacén. 
- R cepciona los 
edidos de sali a y 
l s consultas sobre 
la existencia.
- Responsable de supervisar la 
fabricación y restauración de 
los muebl s (verifica el estado 
del mu ble al terminar).
- Recepciona los pedidos de 
r stauración y fabricación.
- Encargado de 
realizar la venta.




(from Actores del Negocio)
Administrador
(from Trabajadores del Negocio)
Empleado
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Almacén
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Producción
(from Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(from Trabajadores del Negocio)
- Aquella persona o  
entidad que realiza la 
solicitud de muebles 
u cualquier otro 
servicio que brinda la 
empresa.
- Encargado  
r c pcion r y t
los p didos p r  
abast cer la ti
fabricar, rest r r 
c nocer la exi t i .
- Es aquel ejecuta la 
orden que entrega el 
encargado de 
producción, realiza el 
trabajo de carpintería 
necesario para cumplir 
con el pedido solicitado.
- Responsable de 
registrar las 
entradas y salidas 
de los muebles en 
el almacén. 
- Recepcion  los 
pedidos de salida y 
las consultas sobre 
la existencia.
- Responsable de supervisar la 
fabricación y restauración de 
los muebles (verifica el estado 
del ue le al terminar).
- Recepciona los pedidos de 
restauración y fabricación.
- Encargado de 
realizar la venta.




(from Actores del Negocio)
d inistrador
(from Trabajadores del Negocio)
Empleado
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Almacén
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Producción
(from Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(from Trabajadores del Negocio)
- Aquella persona o  
entidad que realiza la 
solicitud de muebles 
u cualquier otro 
servicio que brinda la 
empresa.
- Encargado de 
recepcionar y atender 
los pedi os par  
abastecer la tienda, 
fabricar, estaurar o 
conocer la exist ncia.
- Es aquel ejecuta la 
orden que entrega el 
encargado de 
producción, realiza el 
trabajo de carpintería 
necesario para cumplir 
con el pedido solicitado.
- Responsable de 
registrar las 
entradas y salidas 
de los muebles en 
el almacén. 
- Recepciona los 
pedidos de salida y
las consultas obre 
la existe cia.
- Responsable de supervisar la 
fabricación y restauración de 
los muebles (verifica el estado 
del mueble al terminar).
- Recepciona los pedidos de 
restauración y fabricación.
- Encarg do de 
realizar la venta.
- Responsable de 
abastecer l  
tienda.
Cliente
(from Actores del Negocio)
Administrador
(from Trabajadores del Negocio)
Empleado
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Almacén
(from Trabajadores del Negocio)
Enc. Producción
(from Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(from Trabajadores del Negocio)
- Aquella persona o  
entidad que realiza la 
solicitud de muebles 
u cualquier otro 
servicio que brinda la 
empresa.
- Encargado de 
recepcionar y atender 
los pe i os para 
abastecer l  ti nda, 
fabricar, rest urar o
co ocer la xistencia.
- Es aquel ejecuta la 
orden que entrega el 
encargado de 
producción, r aliza el 
tr bajo de carpintería 
necesario para cumplir 
con el pedido solicitado.
- Responsable de 
registrar las 
entradas y salidas 
de lo  muebles en 
el almacén. 
- Recepciona los 
pedidos de salida y 
las consultas sobre 
la xistencia.
- Responsable de supervisar la 
fabricación y restauración de 
los muebles (verifica el estado 
del mueble al termin r).
- Recepciona los pedidos de 
restauración y fabricación.
- Encargado de 
realizar la venta.
- Responsable de 
abastecer la 
tienda.
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Caso de Uso del Negocio 
Tabla N°3. Casos de Uso del Negocio 
Código Caso de Uso 
de Negocio 
Actor / Trabajador 
del Negocio 
Representación 







CUN3 Fabricar o 
Restaurar 
✓ Administrador 






















(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Consultar Existencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Entradas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Salidas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Pedidos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Consultar Exi tencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Entradas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Salidas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Pedidos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Consultar Existencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Entradas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
egistrar Salidas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Pedidos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Consultar Existencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Entradas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Salidas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
P didos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Consultar Existencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Entradas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Registrar Salidas
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5 Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
El diagrama de caso de uso del Negocio explica cómo es la comunicación 
entre actores y trabajadores del negocio. 













1.6 Especificaciones de los Casos de Uso del Negocio 
Tabla N°4. Especificación del Caso de Uso Venta 
Modelo Negocio Código CUN1 
Caso de Uso: Venta 
Actores: Cliente, Vendedor 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en 
que se realiza la venta de un producto solicitado por el 
cliente.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El cliente solicita producto. 
o El vendedor recibe y procesa la solicitud. 
o Verifica el stock, comprueba existencia entrega el 
producto. 
o Si no existe el producto, realizara pedido y genera 
un producto que el vendedor entrega. 
o El cliente realiza el pago. 
Enc. Producción
(f rom Trabajadores del Negocio)
Fabricar ó Restaurar
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Empleado
(f rom Trabajadores del Negocio)
Consultar Existencias
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Abastecer Tienda
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Administrador
(f rom Trabajadores del Negocio)
Vendedor
(f rom Trabajadores del Negocio)
Venta
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Pedidos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Cliente
(f rom Actores del Negocio)
<<extend>>
<<include>>
Fuente: Elaboración Propia 
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o El vendedor recibe el pago y realiza la factura. 
o El vendedor entrega la factura. 
o El cliente recibe la factura y el producto. 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre condiciones: Tener el catálogo de los productos. 
Post Condiciones: Actualiza el registro del stock de la tienda. 
 
Tabla N°5. Especificación del Caso de Uso Consultar existencias 
Modelo Negocio Código CUN2 
Caso de Uso: Consultar Existencias 
Actores: Administrador 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en 
que se realiza el control de las existencias. 
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El administrador recepciona solicitud para 
verificar existencias. 
o El administrador verifica el stock en almacén. 
o Informa el estado del stock.  
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
 
Tabla N°6. Especificación del Caso de Uso Fabricar o Restaurar 
Modelo Negocio Código CUN3 
Caso de Uso: Fabricar o Restaurar 
Actores: Enc. Producción, Empleado 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma en 
que se lleva fabricar o restaurar un producto. 
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El administrador realiza un pedido (fabricar o 
reparar) 
o El encargado genera una orden de trabajo. 
o El encargado de producción asigna la orden a un 
empleado. 
o El empleado recepciona y ejecuta la orden de 
trabajo. 
o El empleado termina el trabajo y envía el producto 
terminado al encargado de producción. 
o El encargado de producción recepciona el 
producto y verifica la conformidad.   
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 




Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°7. Especificación del Caso de Uso Abastecer Tienda 
Modelo Negocio Código CUN4 
Caso de Uso: Abastecer Tienda 
Actores: Vendedor, Administrador 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la 
forma en que se lleva a cabo abastecer la tienda. 
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El vendedor verifica el stock. 
o El vendedor realiza pedido al administrador. 
o El administrador recepciona y procesa el 
pedido. 
o Luego, entrega los productos pedidos. 
o El vendedor recibe, verifica el producto. 
o El vendedor procede abastecer la tienda. 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Ninguno 
 
Tabla N°8. Especificación del Caso de Uso Pedidos 
Modelo Negocio Código CUN5 
Caso de Uso: Pedidos 
Actores: Cliente, Vendedor, Administrador 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la 
forma en que se lleva a cabo los pedidos. 
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El cliente solicita un pedido al vendedor. 
o El vendedor recepciona, procesa, verifica la 
solicitud. 
o El vendedor realiza pedido al administrador. 
o El administrador recepciona y procesa el 
pedido del vendedor. 
o Lugo, entrega el pedido. 
o El cliente debe realizar el pago para 
entregarle el pedido. 
o El vendedor recepciona el pago del cliente y 
realiza la factura. 
o El vendedor entrega la factura y el pedido. 
o El cliente recibe la factura. 
Requerimientos Especiales: Ninguno 
Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 





Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.7 Realización de los Casos de Uso del Negocio 


























(from Casos de Uso del Negocio)
Realización Fabricar ó Restaurar
Consultar Existencias
(from Casos de Uso del  Negocio)
Realización Consultar Existencias
Realización Abastecer TiendaAbastecer Tienda
(from Casos de Uso del  Negocio)
Realización PedidosPedidos
(f rom Casos de Uso del Negocio)
Venta
(from Casos de Uso del Negocio)
Realización Venta
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.8 Diagrama de Secuencia del Negocio 
Figura 8. Diagrama de Secuencia - Ventas 
 
 






























Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 : Enc. Producción



























1.9 Diagrama de Colaboración del Negocio 















































Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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 : Enc. Producción  : Empleado





















6: Entregar Productos Pedidos
5: Genera




Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.10 Diagrama de Actividades del Negocio 



























  : Producto
 : Factura
¿Existencia?


















Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Generar Orden de Trabajo






Recepcionar Orden de Trabajo







 : Empleado : Enc. Producción
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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  : Pedido
Entregar Pedido
 : Administrador : Vendedor : Cliente
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.11 Diagrama de Clases del Negocio 
















1.12 Matriz de Requerimientos 































✓ El sistema debe permitir 
Registrar Stock Inicial, 
Control del estado del 










✓ El sistema debe permitir 










✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte de 
movimientos del 














(f rom Actores del Negocio)
Empleado












(f rom Trabajadores del Negocio)
Verifica
Vendedor













(f rom Trabajadores del Negocio)
Genera
Recepciona














1. Realizar Pedido 













4. Entregar Producto 
Pedido. 
 




















✓ El sistema debe permitir 
el mantenimiento de 










✓ El sistema debe permitir 
asignar responsable del 
pedido que realiza el 












✓ El sistema debe permitir 
atender el pedido que 











✓ El sistema debe permitir 
registrar salida del 










✓ El sistema debe permitir 
registrar entrada del 











✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte de 









✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte de 









✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte del 

















1. Solicita Pedido.  
2. Realizar Pedido. 
- Si es para Reparar 











4. Procesar pedido. 





































✓ El sistema debe permitir 
el mantenimiento de 










✓ El sistema debe permitir 
asignar responsable del 
pedido que realiza el 












✓ El sistema debe permitir 
atender el pedido que 











✓ El sistema debe permitir 
registrar salida del 









✓ El sistema debe permitir 
registrar entrada del 











✓ El sistema debe permitir 
registrar salida del 










✓ El sistema debe permitir 
registrar entrada del 











✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte de 









✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte del 












✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte del 

























1. Realizar Orden 































4. Enc Producción 
✓ El sistema debe permitir 
Realizar Ordenes para 
abastecer el almacén o 
















✓ El sistema debe permitir 
registrar salida del 











✓ El sistema debe permitir 
registrar entrada del 











✓ El sistema debe permitir 
visualizar el reporte de 











Tabla N°10. Matriz de Requerimientos Adicionales 
Requerimientos Adicionales 
Requerimiento Funcional Caso de Uso del Sistema Actor 
✓ El sistema debe permitir inicio de sesión de todos los usuarios 
para realizar la acción que le corresponda, debe realizar la 
validación de usuario y contraseña. 
RF1 Inicio de Sesión CUS1 Todos 
✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de usuarios. 




✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de áreas de usuario. 




✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de sucursales. 




✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de Roles de usuario. 




✓ El sistema debe permitir mantenimiento de Tipo de Madera. 
Registrar, Actualizar, Eliminar RF6 
Mantenimiento de 
Tipo de Madera 
CUS6 Enc. 
Almacén 
✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de Color. Registrar, 





✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de Tela. Registrar, 





✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de Modelo. Registrar, 





✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de tipo de mueble. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. RF10 
Mantenimiento de 
Tipo de Mueble 
CUS10 Enc. 
Almacén 
✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de muebles. 





✓ El sistema debe permitir el mantenimiento de productos. 









Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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II. Modelado del Sistema 
2.1 Requerimientos del Sistema 
2.1.1 Requerimientos Funcionales 
Representa la interacción con su entorno, es decir su funcionamiento. 
Tabla N°11. Requerimientos Funcionales del Sistema 
Código Requerimiento Prioridad 
RF1 
El sistema debe permitir inicio de sesión de todos los 
usuarios para realizar la acción que le corresponda, debe 
realizar la validación de usuario y contraseña. 
ALTA 
RF2 




El sistema debe permitir el mantenimiento de áreas de 
usuario. Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF4 
El sistema debe permitir el mantenimiento de sucursales. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF5 
El sistema debe permitir el mantenimiento de Roles de 
usuario. Registrar, Actualizar, eliminar 
ALTA 
RF6 
El sistema debe permitir mantenimiento de Tipo de Madera. 
Registrar, Actualizar, Eliminar 
ALTA 
RF7 
El sistema debe permitir el mantenimiento de Color. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF8 
El sistema debe permitir el mantenimiento de Tela. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF9 
El sistema debe permitir el mantenimiento de Modelo. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF10 
El sistema debe permitir el mantenimiento de tipo de 
mueble. Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF11 
El sistema debe permitir el mantenimiento de muebles. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF12 
El sistema debe permitir el mantenimiento de productos. 
Registrar, Actualizar, Eliminar. 
ALTA 
RF13 
El sistema debe permitir Registrar Stock Inicial, Control del 
estado del stock (bajo, alto, disponible). 
ALTA 
RF14 El sistema debe permitir Registrar Stock Mínimo y Máximo. ALTA 
RF15 
El sistema debe permitir el mantenimiento de Pedidos de 
Ventas. Realizar Pedidos. 
ALTA 
RF16 
El sistema debe permitir asignar responsable del pedido que 
realiza el área de ventas. 
ALTA 
RF17 
El sistema debe permitir atender el pedido que realiza el 
área de ventas. 
ALTA 
RF18 
El sistema debe permitir registrar entrada del producto 
pedido a ventas. 
ALTA 
RF19 








El sistema debe permitir visualizar el reporte de 
movimientos de ventas. 
ALTA 
RF22 








El sistema debe permitir visualizar el reporte de 
movimientos del almacén. (Entradas y Salidas). 
ALTA 
RF25 
El sistema debe permitir Realizar Ordenes para abastecer el 









El sistema debe permitir visualizar el reporte del indicador 
Nivel de Cumplimiento de Pedidos. 
ALTA 
RF28 
El sistema debe permitir visualizar el reporte del indicador 




2.1.2 Requerimientos No Funcionales 
Complementa a los requerimientos funcionales (los requerimientos 
funcionales definen que debe hacer el sistema y los requerimientos no 
funcionales definen como debe ser el sistema). 
Tabla N°12. Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Código Tipo Requerimiento No Funcional 
RNF1 Usabilidad 
El tiempo de aprendizaje del sistema debe ser de un 
tiempo corto. 
El sistema debe tener interfaces gráficas bien formadas. 
El sistema debe tener un diseño amigable e intuitivo. 
RNF2 Fiabilidad 
Hay que asegurar que los datos estén protegidos del 
acceso no autorizado. 
RFN3 Disponibilidad 100% disponible para el personal de la empresa. 
RNF4 Seguridad 
Acceder al sistema los usuarios validados, dependiendo de 
los privilegios que se asignen a cada usuario. 
 
 
2.2 Relación entre Requerimientos Funcionales y Casos de Uso del 
Sistema 
Tabla N°13. Relación entre Requerimientos Funcionales y Casos de Uso del 
Sistema 
 




CUS1 Inicio de Sesión RF1 
 
CUS2 Mantenimiento de Usuarios RF2 
 
CUS3 Mantenimiento de Áreas RF3 
 
CUS4 Mantenimiento de Sucursales RF4 
 
CUS5 Mantenimiento de Roles RF5 
 
CUS6 Mantenimiento de Tipo de Madera RF6 
 
CUS7 Mantenimiento de Color RF7 
 
CUS8 Mantenimiento de Tela RF8 
 
Inicio de Sesión









Mantenimiento de Tipo de Madera
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Color
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Tela
(from U. Enc. Almacén)
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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CUS9 Mantenimiento de Modelo RF9 
 
CUS10 Mantenimiento de Tipo de Mueble RF10 
 
CUS11 Mantenimiento de Muebles RF11 
 
CUS12 Mantenimiento de Productos RF12 
 
CUS13 Mantenimiento de Inventario RF13 
 
CUS14 Mantenimiento del Stock RF14 
 
CUS15 





Asignar responsable del Pedido que 


















CUS20 Reporte de pedidos de ventas RF20 
 
CUS21 Reporte de movimientos de ventas RF21 
 
CUS22 










Reporte de movimientos del 








CUS26 Reporte de órdenes del almacén. RF26 
 
CUS27 
Reporte del indicador Nivel de 









III. Análisis del Sistema 
3.1 Actores del Sistema 
Tabla N°14. Actores de Sistema 
Código Actor Descripción 
AS1 Usuario TI 
Es el Actor que utilizará el sistema para 





Es el Actor que utilizará el sistema para 
elmantenimiento de: Pedidos, Registro de 
Salidas, Registro de Entradas,Reporte de 
Movimiento de Ventas, Reporte de Pedidos, 
Reporte de Nivel de Cumplimiento de Pedidos, 
Reporte de Rotación de Stock. 
Mantenimiento de Modelo
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Tipo de Mueble
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Muebles
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Productos
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Inventario
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento del Stock
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Pedidos de 
Ventas
(from U. Ventas)
Asignar responsable del Pedido 
que realiza el área de ventas
(from U. Enc. Almacén)
Atender el pedido que realiza el 
área de ventas
(from U. Resp. Almacén)
Registrar entradas del producto 
pedido a ventas
(from U. Ventas)
Registrar salidas del producto 
pedido de ventas
(from U. Ventas)
Reporte de pedidos de ventas
(from U. Ventas)
Reporte de movimientos de ventas
(from U. Ventas)
Registrar entrada del producto al 
almacén.
(from U. Enc. Almacén)
Registrar salida del producto de 
almacén.
(from U. Enc. Almacén)
Reporte de movimientos del 
almacén
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Ordenes de 
Almacén
(from U. Enc. Almacén)
Reporte de Ordenes del almacén
(from U. Enc. Almacén)
Reporte del indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos
(from U. Almacén)
Reporte del indicador Rotación de 
Stock
(from U. Almacén)







Es el Actor que utilizará el sistema para el 
mantenimiento de: Tipo de Madera, Color,Tela, 
Modelo, Tipo de Mueble, Muebles, 
Productos,Inventario,Stock, Asignar 
responsable del pedido que realiza el área de 
ventas, Registrar Entrada del Producto al 
Almacén, Registrar Salida del Producto de 
Almacen, Reporte de Movimientos del 
Almacen, Ordenes del Almacén, Reporte de 





Es el Actor que utilizará el sistema para: 
Atender el pedido que realiza el área de ventas., 
Registrar Entrada del Producto al Almacén, 
Registrar Salida del Producto de Almacen, 
Reporte de Movimientos del Almacen. 
 
 
3.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema 






























(from Actores del Sistema)...)
Inicio de Sesión





Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Mantenimiento de Pedidos de 
Ventas
(f rom U. Ventas)
Registrar Salida del Producto a 
Ventas
(f rom U. Ventas)
Registrar Entrada del Producto a 
Ventas
(f rom U. Ventas)
Reporte de movimientos de 
ventas
(f rom U. Ventas)
Reporte de pedidos de ventas
(f rom U. Ventas)
Inicio de Sesión









































Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Mantenimiento de Tipo de Madera
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Modelo
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Color
(from U. Enc. Almacén) Mantenimiento de Tela
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Tipo de Mueble
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Productos
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Muebles
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento de Inventario
(from U. Enc. Almacén)
Mantenimiento del Stock
(from U. Enc. Almacén)
Asignar responsable del Pedido 
que realiza el área de ventas
(from U. Enc. Almacén)
Inicio de Sesión
(from Caso de Uso del Sistema)
Usuario Encargado de 
Almacén





Mantenimiento de Ordenes de 
Almacén
(from U. Enc. Almacén)
Reporte de movimientos del 
almacén

















Atender el pedido que realiza el 
área de ventas
(from U. Resp. Almacén)
Inicio de Sesión
(from Caso de Uso del Sist...
<<extend>>
Usuario Responsable de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
Reporte de movimientos del 
almacén
(from U. Enc. Almacén)
Registrar entrada del producto al 
almacén.
(from U. Almacén)








3.3 Especificación de los Casos de Uso del Sistema 
Tabla N°15. Especificación del Caso de Uso Inicio de Sesión 
Modelo Sistema Código CUS1 
Caso de Uso: Inicio de Sesión 
Actores: Todos 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el inicio de sesión de los usuarios.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o Abrir el sistema web. 
o El usuario debe ingresar su usuario y contraseña. 
o El sistema valida los datos ingresados. 





Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°16. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Usuarios 
Modelo Sistema Código CUS2 
Caso de Uso: Mantenimiento de Usuarios 
Actores: Usuario TI 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de usuarios.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de 
Usuarios’. 
o El sistema permite registrar, actualizar. 
o Para Registrar Nuevo Usuario: Ingresar los datos 
requeridos y clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  





Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°17. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Áreas 
Modelo Sistema Código CUS3 
Caso de Uso: Mantenimiento de Áreas 
Actores: Usuario TI 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de áreas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Áreas’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar nombre de área y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza el nombre de área y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°18. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Sucursales 
Modelo Sistema Código CUS4 
Caso de Uso: Mantenimiento de Sucursales 
Actores: Usuario TI 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de sucursales.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de 
Sucursales’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar nombre de 
sucursal y clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Fuente: Elaboración Propia 
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Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°19. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Roles 
Modelo Sistema Código CUS5 
Caso de Uso: Mantenimiento de Roles 
Actores: Usuario TI 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de roles.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Roles’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar nombre del rol, 
descripción del rol y clic en el botón ‘Guardar 
Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°20. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Tipo de 
Madera 
Modelo Sistema Código CUS6 
Caso de Uso: Mantenimiento de Tipo de Madera 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Tipo de Madera.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Tipo 
de Madera’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar tipo de madera y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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o Para Actualizar: Actualiza el tipo de madera y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°21. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Color 
Modelo Sistema Código CUS7 
Caso de Uso: Mantenimiento de Color 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Color.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Color’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar color y clic en el 
botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza el color y clic en el 
botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°22. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Tela 
Modelo Sistema Código CUS8 
Caso de Uso: Mantenimiento de Tela 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Tela.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Tela’. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar Nombre de Tela, 
Color de Tela y clic en el botón ‘Guardar 
Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°23. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Modelo 
Modelo Sistema Código CUS9 
Caso de Uso: Mantenimiento de Modelo 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Modelo.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de 
Modelo’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar Modelo de 
Mueble, y clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°24. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Tipo de Mueble 
Modelo Sistema Código CUS10 
Caso de Uso: Mantenimiento de Tipo de Mueble 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Tipo de Mueble.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de Tipo de 
Mueble’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar Nombre del Tipo 
de Mueble, Seleccionar Categoría (Unidad, 
Juego de Mueble), y clic en el botón ‘Guardar 
Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°25. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Muebles 
Modelo Sistema Código CUS11 
Caso de Uso: Mantenimiento de Muebles 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Muebles.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Administración de 
Muebles’. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Seleccionar Tipo, Modelo 
y clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Validación de usuario y contraseña.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°26. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Productos 
Modelo Sistema Código CUS12 
Caso de Uso: Mantenimiento de Productos 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Productos.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Registro de Productos. 
o El sistema permite registrar, actualizar y 
eliminar. 
o Para Registrar Nuevo: Ingresar Estado, Imagen, 
Mueble, Medida, Madera, Color, Tela, Costo, 
Descripción y clic en el botón ‘Guardar 
Cambios’. 
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 
clic en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Eliminar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos eliminar el registro y clic 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°27. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Inventario 
Modelo Sistema Código CUS13 
Caso de Uso: Mantenimiento de Inventario 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Inventario.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Inventario de Almacén’. 
o El sistema permite registrar stock inicial, 
controlar estado (bajo, alto, disponible). 
o Para Registrar: Seleccionar Mueble Registrado, 





Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°28. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Stock 
Modelo Sistema Código CUS14 
Caso de Uso: Mantenimiento de Stock 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Stock.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Stock’. 
o El sistema permite registrar y actualizar stock 
mínimo y máximo. 
o Para Registrar: Seleccionar Mueble Registrado, 
Ingresar stock mínimo, máximo y clic en el botón 
‘Guardar Cambios’.  
o Para Actualizar: Actualiza los datos deseados y 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°29. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Pedidos de Ventas 
Modelo Sistema Código CUS15 
Caso de Uso: Mantenimiento de Pedidos de Ventas 
Actores: Usuario de Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Pedidos de Ventas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Pedidos’. 
o El sistema permite realizar pedidos, agregar 
productos al carrito de pedidos, retirar productos 
del carrito de pedidos. 
o Para Realizar el Pedido: Añadimos al carrito de 
pedidos los productos que deseamos, Ingresamos 
Fecha Prometida, Cantidad, Observación y clic 
en el botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Confirmar el pedido: Ingresar Tipo de 
Pedido (Abastecer o Reparar), Observación y 
clic en el botón ‘Confirmar’. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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o Para Retirar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos retirar el producto del 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°30. Especificación del Caso de Uso Asignar Responsable del Pedido 
Realizado por Ventas 
Modelo Sistema Código CUS16 
Caso de Uso: Asignar responsable del Pedido Realizado por Ventas 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza al Asignar responsable del Pedido 
Realizado por Ventas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Pedidos Ventas’. 
o El sistema permite asignar responsable del 
pedido que realiza el área de ventas. 
o Para Asignar Responsable: Seleccionamos el 
Pedido, En opciones seleccionamos ‘Asignar 
Responsable’, Seleccionamos al responsable y 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°31. Especificación del Caso de Uso Atender el Pedido que realiza el 
Área de Ventas 
Modelo Sistema Código CUS17 
Caso de Uso: Atender el Pedido que realiza el Área de Ventas 
Actores: Usuario Responsable de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza al Atender el Pedido que realiza el Área 
de Ventas. 
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Pedidos Ventas’. 
o El sistema permite atender el pedido que realiza 
el área de ventas (es necesario iniciar la atención 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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para que se pueda visualizar el detalle del 
pedido). 
o Para Atender el Pedido: Seleccionamos el 
Pedido, En opciones seleccionamos ‘Atender 
Pedido’, Mostrará una ventana con el número de 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°32. Especificación del Caso de Uso Registrar Entrada del Producto a 
Ventas 
Modelo Sistema Código CUS18 
Caso de Uso: Registrar Entrada del Producto Pedido en Ventas 
Actores: Usuario de Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Registro de Entradas del Producto 
Pedido en Ventas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Mis Pedidos’. 
o El sistema permite realizar el registro de entradas 
del producto pedido en ventas. 
o Seleccionamos el Pedido, En Opciones del 
Pedido Seleccionamos Ver Detalle del Pedido, 
en Opciones del Detalle Seleccionamos 
‘Registrar Entrada’. 
o Para Registrar Entrada: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Inv. Inicial, Abastecer, 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°33. Especificación del Caso de Uso Registrar Salida del Producto de 
Ventas 
Modelo Sistema Código CUS19 
Caso de Uso: Registrar Salida del Producto Pedido en Ventas 
Actores: Usuario de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Registro de Salidas del Producto 
Pedido en Ventas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Mis Pedidos’. 
o El sistema permite realizar el registro de salidas 
del producto pedido en ventas. 
o Seleccionamos el Pedido, En Opciones del 
Pedido Seleccionamos Ver Detalle del Pedido, 
en Opciones del Detalle Seleccionamos 
‘Registrar Salida’. 
o Para Registrar Salida: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Abastecer, Reparación, 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°34. Especificación del Caso de Uso Reporte de Pedidos de Ventas 
Modelo Sistema Código CUS20 
Caso de Uso: Reporte de Pedidos de Ventas 
Actores: Usuario de Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte de Pedidos de Ventas.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Reportes’. 
o Selecciona ‘Mis Pedidos’. 
o El sistema permite visualizar el reporte de 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°35. Especificación del Caso de Uso Reporte de Movimientos de Ventas 
Modelo Sistema Código CUS21 
Caso de Uso: Reporte de Movimientos de Ventas 
Actores: Usuario de Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte de Movimientos de Ventas.  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Movimientos’. 
o Selecciona ‘Mis Movimientos’. 
o El sistema permite visualizar el reporte de 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°36. Especificación del Caso de Uso Registrar Entrada del Producto al 
Almacén 
Modelo Sistema Código CUS22 
Caso de Uso: Registrar Entrada del Producto al Almacén 
Actores: Usuario Encargado de Almacén, Responsable Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Registro de Entradas del Producto al 
Almacén.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
   Enc. Almacén: 
o El usuario selecciona ‘Mis Ordenes’. 
o El sistema permite realizar el registro de entradas 
del producto al almacén. 
o Seleccionamos el Orden, En Opciones 
Seleccionamos Ver Detalle, en Opciones del 
Detalle Seleccionamos ‘Registrar Entrada’. 
o Para Registrar Entrada: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Inv. Inicial, Abastecer, 
Reparado) y clic en ‘Guardar Cambios’. 
   Resp. Almacén: 
o El usuario selecciona ‘Pedidos. 
o El sistema permite realizar el registro de entradas 
del producto pedido al almacén. 
o Seleccionamos el Pedido, En Opciones 
Seleccionamos Ver Detalle, en Opciones del 
Detalle Seleccionamos ‘Registrar Entrada’. 
o Para Registrar Entrada: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Inv. Inicial, Abastecer, 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°37. Especificación del Caso de Uso Registrar Salida del Producto de 
Almacén 
Modelo Sistema Código CUS23 
Caso de Uso: Registrar Salida del Producto Pedido en Almacén 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Registro de Salidas del Producto de 
Almacén.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
   Enc. Almacén: 
o El usuario selecciona ‘Mis Ordenes’. 
o El sistema permite realizar el registro de salidas 
del producto pedido en almacén. 
o Seleccionamos la Orden, En Opciones 
Seleccionamos Ver Detalle, en Opciones del 
Detalle Seleccionamos ‘Registrar Salida’. 
o Para Registrar Salida: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Abastecer, Reparación, 
Reparado) y clic en ‘Guardar Cambios’. 
   Resp. Almacén: 
o El usuario selecciona ‘Pedidos’. 
o El sistema permite realizar el registro de salidas 
del producto de almacén. 
o Seleccionamos el Pedido, En Opciones 
Seleccionamos Ver Detalle, en Opciones del 
Detalle Seleccionamos ‘Registrar Salida’. 
o Para Registrar Salida: Ingresamos la Cantidad, 
Clase de Movimiento (Abastecer, Reparación, 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°38. Especificación del Caso de Uso Reporte de Movimientos del 
Almacén 
Modelo Sistema Código CUS24 
Caso de Uso: Reporte de Movimientos de Almacén 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte de Movimientos del 
Almacén.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Movimientos’. 
Fuente: Elaboración Propia 
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o El sistema permite visualizar el reporte de 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N39°. Especificación del Caso de Uso Mantenimiento de Ordenes de 
Almacén 
Modelo Sistema Código CUS25 
Caso de Uso: Mantenimiento de Ordenes de Almacén 
Actores: Usuario Encargado de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el mantenimiento de Ordenes de 
Almacén.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Ordenes’. 
o El sistema permite realizar ordenes, agregar 
productos al carrito de órdenes, retirar productos 
del carrito de órdenes. 
o Para Realizar la Orden: Añadimos al carrito de 
los productos que deseamos, Ingresamos Fecha 
Prometida, Cantidad, Observación y clic en el 
botón ‘Guardar Cambios’. 
o Para Confirmar la orden: Ingresar Tipo de Pedido 
(Abastecer o Reparar), Observación y clic en el 
botón ‘Confirmar’. 
o Para Retirar: Mostrará un mensaje para 
confirmar si deseamos retirar el producto del 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°40. Especificación del Caso de Uso Reporte de Ordenes del 
Almacén 
Modelo Sistema Código CUS26 
Caso de Uso: Reporte de Pedidos de Almacén 
Actores: Usuario de Almacén 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte de Pedidos del Almacén.  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Reportes’. 
o Selecciona ‘Mis Ordenes’. 
o El sistema permite visualizar el reporte de 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°41. Especificación del Caso de Uso Reporte del Indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos 
Modelo Sistema Código CUS27 
Caso de Uso: Reporte del Indicador Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
Actores: Usuario de Almacén, Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte del Indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Reportes’. 
o Seleccionar ‘Nivel de Cumplimiento de Pedidos’ 
o El sistema permite visualizar el Reporte del 




Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 
Post Condiciones: Realizar la acción que corresponda en determinado 
modulo. 
 
Tabla N°42. Especificación del Caso de Uso Reporte del Indicador Rotación de 
Stock 
Modelo Sistema Código CUS28 
Caso de Uso: Reporte del Indicador Rotación de Stock 
Actores: Usuario de Almacén, Ventas 
Descripción Este caso de uso tiene como propósito describir la forma 
en que se realiza el Reporte del Indicador Rotación de 
Stock.  
Flujo de Eventos: Flujo Básico: 
o El usuario selecciona ‘Reportes’. 
o Seleccionar ‘Rotación de Stock’ 
o El sistema permite visualizar el Reporte del 
Indicador Rotación de Stock. 
Fuente: Elaboración Propia 






Pre condiciones: Tener en cuenta los procesos que se unen. 




3.4 Realización de los Casos de Uso del Sistema 
Figura 28. Diagrama de Realización de Inicio de Sesión 
 
 
Figura 29. Diagrama de Realización de Mantenimiento de Usuarios 
 
 
Figura 30. Diagrama de Realización de Mantenimiento de Áreas 
 
 










(from Caso de Uso del  Sist...
Realización Inicio de Sesión
Mantenimiento de Usuarios
(from U. TI)








Realización Mantenimiento de 
Sucursales
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Mantenimiento de Roles
(from U. TI)
Realización Mantenimiento de 
Roles
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. Diagrama de Realización de Mantenimiento de Productos 
 
 












Figura 37. Diagrama de Realización de Asignar Responsable del Pedido que 













(from U. Enc. Almacén)
Realización Mantenimiento de 
Productos
Mantenimiento de Inventario
(from U. Enc. Almacén)
Realización Mantenimiento de 
Inventario
Mantenimiento del Stock
(from U. Enc. Alma...
Realización Mantenimiento del 
Stock
Mantenimiento de Pedidos de 
Ventas
(from U. Ventas)
Realización Mantenimiento de 
Pedidos de Ventas
Asignar responsable del Pedido 
que realiza el área de ventas
(from U. Enc. Alma...
Realización Asignar responsable 
del Pedido que realiza el área...
Atender el pedido que realiza el 
área de ventas
(from U. Resp. Almacén)
Realización Atender el Pedido que 
Realiza el Área de Ventas
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Registrar Entrada del Producto a 
Ventas
(from U. Ven...
Realización Registrar Entradas del 
Producto a Ventas
Registrar Salida del producto de 
ventas
(from U. Ven...
Realización Registrar Salida del 
producto de ventas
Reporte de pedidos de ventas
(from U. Ven...
Realización Reporte de Pedidos de 
Ventas
Reporte de movimientos de ventas
(from U. Ven...
Realización Reporte de 
Movimientos de Ventas
Registrar entrada del producto al 
almacén.
(from U. Almacén)
Registrar entrada del producto al 
almacén.
Registrar salida del producto de 
almacén.
(from U. Almacén)
Registrar salida del producto de 
almacén.
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Diagrama de Realización de Reporte del indicador Nivel de 


















Reporte de movimientos del 
almacén
(from U. Enc. Almacén)
Realización Reporte de 
Movimientos del Almacén
Mantenimiento de Ordenes de 
Almacén
(from U. Enc. Almacén)
Realización Mantenimiento de 
Ordenes de Almacén
Reporte de Ordenes del 
almacén
(from U. Enc. Almacén)
Realización de Reporte de Ordenes 
de Almacén
Reporte del indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos
(from U. Almacén)
Realización Reporte del Indicador 
Nivel de Cumplimiento de Pedidos
Realización Reporte del Indicador 
Rotación de Stock
Reporte del indicador Rotación de 
Stock
(from U. Almacén)
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Diagramas de Clases de Análisis 
Caso de Uso del Sistema CUS1: Inicio de Sesión 










Caso de Uso del Sistema CUS2: Mantenimiento de Usuario 






Caso de Uso del Sistema CUS3: Mantenimiento de Áreas 





(from Actores del Sistema)
Usuario Encargado 
de Almacén
(from Actores del Sistema)
Usuaurio Responsable de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
Usuario Ventas









Fuente: Elaboración Propia 
Usuario TI








(from Controladores U TI)
E_Usuario
(from Entidades U TI)
Fuente: Elaboración Propia 
Usuario TI







(from Controladores U TI)
E_Áreas
(from Entidades U TI)
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS4: Mantenimiento de Sucursales 





Caso de Uso del Sistema CUS5: Mantenimiento de Roles 




Caso de Uso del Sistema CUS12: Mantenimiento de Productos 






Caso de Uso del Sistema CUS13: Mantenimiento de Inventario 














(from Controladores U TI)
E_Sucursales
(from Entidades U TI)
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Usuario TI







(from Controladores U TI)
E_Roles
(from Entidades U TI)
Fuente: Elaboración Propia 
Usuario Encargado de 
Almacén








(from Controladores U Enc. Almacén)...)
E_Productos
(from Entidades U Enc. Almacén)...)
Fuente: Elaboración Propia 
Usuario Encargado de 
Almacén






(from Controladores U Enc. Alma...
E_Inventario
(from Entidades U Enc. Alma...
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Caso de Uso del Sistema CUS14: Mantenimiento de Stock 





Caso de Uso del Sistema CUS15: Mantenimiento de Pedidos de Ventas 






Caso de Uso del Sistema CUS16: Asignar responsable del Pedido que 
realiza el área de ventas 
Figura 59. Diagrama de Clases de Análisis – Asignar responsable del Pedido 




Caso de Uso del Sistema CUS17: Atender el pedido que realiza el área de 
ventas 
Figura 60. Diagrama de Clases de Análisis – Atender el pedido que realiza el 






Usuario Encargado de 
Almacén








(from Controladores U Enc. Alma...
E_Stock
(from Entidades U Enc. Alma...
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
























(from Interfaces Pedido Almacén)
UI_PedRealizadoPorV
(from Interfaces Pedido Almacén)
Usuario Encargado de 
Almacén






(from Interfaces Atender Pedido de Ventas)
UI_PedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ventas)
Usuario Responsable de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
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Caso de Uso del Sistema CUS18: Registrar Entrada del Producto a Ventas 






Caso de Uso del Sistema CUS19: Registrar Salida del producto de ventas 






Caso de Uso del Sistema CUS20: Reporte de pedidos de ventas 





Caso de Uso del Sistema CUS21: Reporte de movimientos de ventas 






Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 








































(from Actores del Sistema)
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Caso de Uso del Sistema CUS22: Registrar Entrada del producto al 
almacén. 






Caso de Uso del Sistema CUS23: Registrar Salida del producto de 
almacén 






Caso de Uso del Sistema CUS24: Reporte de Movimientos del Almacén 





Caso de Uso del Sistema CUS25: Mantenimiento de Ordenes de Almacén 






Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 






(from Interfaces Pedido Almacén)
Usuario Encargado de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
UI_MisOrdenes_A
(from Interfaces Pedido Almacén)
Usuario Responsable de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
UI_PedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ven...
UI_DetallePedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ven...
UI_RegistrarEntrada_ProdA






(from Interfaces Pedido Almacén)
UI_MisOrdenes_A
(from Interfaces Pedido Almacén)
Usuario Encargado de Almacén
(from Actores del Sistema)
UI_DetallePedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ven...
UI_RegistrarSalida_ProdA
(from Registrar Movim. del  Producto Pedido de Alma...
UI_PedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ventas)
Usuario Responsable de 
Almacén






(from Interfaces Pedido Almacén)
Usuario Encargado de Almacén
(from Actores del Sistema)
E_CarritoOrdA
(from Entidades  Resp. Almacén)
E_Ordenes






(from Interfaces Mantenimiento de Ordenes Almacén)
UI_RealizarOrdA




(from Interfaces Mantenimiento de Ordenes Almacén)
Usuario Encargado de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
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Caso de Uso del Sistema CUS26: Reporte de Ordenes de Almacén 






Caso de Uso del Sistema CUS27: Reporte del indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos. 
Figura 70. Diagrama de Clases de Análisis – Reporte del indicador Nivel de 





Caso de Uso del Sistema CUS28: Reporte del indicador Rotación de Stock. 












Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
E_Ordenes
(from Entidades  Resp. Almacén)
CC_Adm.Ordenes
(from Controladores OrdenesA)
Usuario Encargado de 
Almacén
(from Actores del Sistema)
UI_ReporteMisOrdenes_A




















3.6 Diagrama de Actividades 
Caso de Uso del Sistema CUS1: Inicio de Sesión 









Caso de Uso del Sistema CUS2: Mantenimiento de Usuarios 












Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS3: Mantenimiento de Áreas 









Caso de Uso del Sistema CUS4: Mantenimiento de Sucursales 













Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS5: Mantenimiento de Roles 











Caso de Uso del Sistema CUS12: Mantenimiento de Productos 











Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS13: Mantenimiento de Inventario 











Caso de Uso del Sistema CUS14: Mantenimiento de Stock 











Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS15: Mantenimiento de Pedidos de Ventas 












Caso de Uso del Sistema CUS16: Registrar Asignar responsable del 
Pedido que realiza el área de ventas 
Figura 81. Diagrama de Actividades – Asignar responsable del Pedido que 










Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS17: Atender el pedido que realiza el área de 
ventas 












Caso de Uso del Sistema CUS18: Registrar Entrada del Producto a Ventas 












Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS19: Registrar Salida del producto de ventas 










Caso de Uso del Sistema CUS20: Reporte de pedidos de ventas 













Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS21: Reporte de movimientos de Ventas 








Caso de Uso del Sistema CUS22: Registrar Entrada del producto al 
Almacén. 














Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS23: Registrar Salida del producto de 
Almacén. 















Caso de Uso del Sistema CUS24: Reporte de Movimientos del Almacén.  








Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS25: Mantenimiento de Ordenes de Almacén 














Caso de Uso del Sistema CUS26: Reporte de Ordenes de Almacén 









Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS27: Reporte del indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos. 
Figura 92. Diagrama de Actividades – Reporte del indicador Nivel de 










Caso de Uso del Sistema CUS28: Reporte del Indicador Rotación de Stock 












Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Diagrama de Secuencia 
Caso de Uso del Sistema CUS1: Inicio de Sesión 






















 : Usuario 
TI
 : Usuario Encargado 
de Almacén
 : Usuario Responsable 
de Almacén


















Muestra la Pagina de Inicio
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso del Sistema CUS2: Mantenimiento de Usuario 






























Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS3: Mantenimiento de Áreas 























Fuente: Elaboración Propia 
 : Usuario 
TI
 : UI_Adm.Áreas  : 
UI_RegistrarÁreas







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosame...
Acción "Eliminar"




Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS4: Mantenimiento de Sucursales 






















Fuente: Elaboración Propia 







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Acción "Eliminar"




Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS5: Mantenimiento de Roles 























Fuente: Elaboración Propia 







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Acción "Eliminar"




Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS12: Mantenimiento de Productos 






















Fuente: Elaboración Propia 
 : Usuario Encargado 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Acción "Eliminar"




Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Eliminado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS13: Mantenimiento de Inventario 
























 : Usuario Encargado 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS14: Mantenimiento de Stock 



























Fuente: Elaboración Propia 
 : Usuario Encargado 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"






Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Actualizado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS15: Mantenimiento de Pedidos de Ventas 






















Fuente: Elaboración Propia 






Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éxito"
Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éxito"
Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éxito"
Ir a Carrito de Pedidos





Mensaje de Confirmación "Pedido Realizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Pedido Realizado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Pedido Realizado Exitosamente"




Caso de Uso del Sistema CUS16: Asignar Responsable del Pedido que 
realiza el área de Ventas 
Figura 103. Diagrama de Secuencia – Asignar Responsable del Pedido que 






















 : Usuario Encargado 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Responsable Asignado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Responsable Asignado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Responsable Asignado Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS17: Atender el pedido que realiza el área de 
ventas 
























 : Usuario Responsable 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Atención Iniciada Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Atención Iniciada Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Atención Iniciada Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS18: Registrar Entrada del Producto a Ventas 
























 : Usuario Ventas  : UI_MisPedidos_V  : UI_DetalleMisPed_V  : UI_RegistrarEntrada_ProdV  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS19: Registrar Salida del Producto de Ventas 
























 : Usuario Ventas  : UI_MisPedidos_V  : UI_DetalleMisPed_V  : UI_RegistrarSalida_ProdV  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosam...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosam...
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Caso de Uso del Sistema CUS20: Reporte de pedidos de ventas 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS21: Reporte de Movimientos de Ventas 










Fuente: Elaboración Propia 




Generar PDF - Reporte de Ped...
Generar
PDF - Reporte de Pedidos
PDF - Reporte de Pedidos
PDF - Reporte de Pedidos




Generar PDF - Reporte de Movimientos
Generar
PDF - Reporte de Movimientos
PDF - Reporte de Movimie...
PDF - Reporte de Movimie...
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Caso de Uso del Sistema CUS22: Registrar Entrada del producto al 
Almacén. 

























 : Usuario Encargado 
de Almacén






 : UI_MisOrdenes_A  : UI_DetalleMisOrd_A  : UI_RegistrarEntrada_ProdA  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS23: Registrar Salida del producto de 
Almacén. 























 : Usuario Encargado 
de Almacén






 : UI_MisOrdenes_A  : UI_DetalleMisOrd_A  : UI_RegistrarSalida_ProdA  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
Ingresar
Acción "Ver Detalle"





Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosamente"
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Caso de Uso del Sistema CUS24: Reporte de Movimientos del Almacén.  



























 : Usuario Encargado 
de Almacén




Generar PDF - Reporte de Movimientos
Generar
PDF - Reporte de Movimie...
PDF - Reporte de Movimie...
PDF - Reporte de Movimie...
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Caso de Uso del Sistema CUS25: Mantenimiento de Ordenes de Almacén 
























 : Usuario Encargado 
de Almacén







Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éxito"
Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éx...
Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éx...
Ir a Carrito de Ordenes





Mensaje de Confirmación "Orden Realizada Exitosamente"
Mensaje de Confirmación "Orden Realizada Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Orden Realizada Exitosame...
Mensaje de Confirmación "Orden Realizada Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS26: Reporte de Ordenes de Almacén 























 : Usuario Encargado 
de Almacén




Generar PDF - Reporte de Ord...
Generar
PDF - Reporte de Ord...
PDF - Reporte de Ord...
PDF - Reporte de Ord...
Invoca
Generar PDF - Reporte de Ord...
Generar
PDF - Reporte de Ord...
PDF - Reporte de Ord...
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Caso de Uso del Sistema CUS27: Reporte del Indicador Nivel de 
Cumplimiento 
de Pedidos 
Figura 114. Diagrama de Secuencia – Reporte del Indicador Nivel de 















































Caso de Uso del Sistema CUS28: Reporte del Indicador Rotación de Stock 


















































3.8 Diagrama de Colaboración 
Caso de Uso del Sistema CUS1: Inicio de Sesión 











Caso de Uso del Sistema CUS2: Mantenimiento de Usuario 









Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 : Usuario TI
 : Usuario Encargado de 
Almacén
 : Usuario Responsable 
de Almacén
 : Usuario Ventas











9: Muestra la Pagina de Inicio
Fuente: Elaboración Propia 










3: Ingresar Datos 
Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción "Actuzalizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
12: Invoca




7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"




Caso de Uso del Sistema CUS3: Mantenimiento de Áreas 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS4: Mantenimiento de Sucursales 









Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 : Usuario TI  : UI_Adm.Áreas
 : UI_RegistrarÁreas






19: Seleccionar Registro y Clic en Eliminar
25: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
2: Acción "Registrar"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción"Actualizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
20: Invoca
24: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
12: Invoca





7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
15: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
23: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"










19: Selecciona Registro y 
Clic en Eliminar
25: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
2: Acción "Registrar"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción "Actualizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
20: Invoca
24: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
12: Invoca
16: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
4: Invoca





7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
15: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"




Caso de Uso del Sistema CUS5: Mantenimiento de Roles 












Caso de Uso del Sistema CUS12: Mantenimiento de Productos 









Fuente: Elaboración Propia 
 
 










19: Selecciona Registro y 
Clic en Eliminar
25: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
2: Acción "Registrar"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción "Actualizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
20: Invoca
24: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
12: Invoca





7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
15: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
23: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"












19: Selecciona Registro 
y Clic en Eliminar
25: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
2: Acción "Registrar"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción "Actualizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
20: Invoca
24: Mensaje de Confirmación 
"Eliminado Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
12: Invoca





7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
15: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"




Caso de Uso del Sistema CUS13: Mantenimiento de Inventario 











Caso de Uso del Sistema CUS14: Mantenimiento de Stock 





















3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
5: Insertar Datos
7: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"





 : CC_Adm.Stock  : E_Stock
5: Insertar Datos
6: Registrar




15: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
4: Invoca




3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
10: Acción "Atualizar"
11: Actualizar Datos Deseados
17: Mensaje de Confirmación 
"Actualizado Exitosamente"
12: Invoca




Caso de Uso del Sistema CUS15: Mantenimiento de Pedidos de Ventas 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS16: Asignar responsable del Pedido que 
realiza el área de ventas 
Figura 125. Diagrama de Colaboración – Asignar responsable del Pedido que 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS17: Atender el Pedido que realiza el área de 
Ventas 
Figura 126. Diagrama de Colaboración – Atender el Pedido que realiza el 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 : Usuario 
Encargado...
 : UI_PedRealizadoPorV
 : UI_AsignarResp_PedV  : CC_Adm.Pedidos  : E_Pedidos
6: Registrar
4: Invoca








2: Acción "Asignar Responsable"
3: Seleccionar Responsable
9: Mensaje de Confirmación 
"Responsable Asignado 
Exitosamente"
 : Usuario 
Responsable...
 : UI_PedAsigV
 : UI_AtenderPedV  : CC_Adm.Pedidos  : E_Pedidos
6: Registrar
1: Ingresar
2: Acción "Atender Pedido"
3: Iniciar












 : Usuario Ventas
 : UI_ProductosTienda
 : UI_AñadirProd_CarritoPedV








2: Acción "Añadir Pedido"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación 
"Operación Realizada Con 
Éxito"
10: Ir a Carrito de Pedidos
11: Verificar y Clic en "Continuar"




8: Mensaje de Confirmación 
"Operación Realizada Con 
Éxito"
12: Ingresar Datos Solicitados


















Caso de Uso del Sistema CUS18: Registrar Entrada del Producto a Ventas 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS19: Registrar Salida del producto de ventas 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS20: Reporte de pedidos de ventas 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 : Usuario Ventas
 : UI_MisPedidos_V
 : UI_DetalleMisPed_V
 : UI_RegistrarEntrada_ProdV  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
7: Registrar
1: Ingresar
2: Acción "Ver Detalle"
3: Selecciona Detalle y 
Clic en Registrar 
Entrada"
4: Ingresar Datos Solicitados
10: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
5: Invoca









 : Usuario Ventas
 : UI_MisPedidos_V
 : UI_DetalleMisPed_V
 : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos : UI_RegistrarSalida_ProdV
7: Registrar
1: Ingresar
2: Acción "Ver Detalle"
3: Selecciona Detalle y 
Clic en "Registrar 
Salida
4: Ingresar Datos Solicitados






















7: PDF - 
Reporte de 
Pedidos
4: Generar PDF - 
Reporte de Pedidos




Caso de Uso del Sistema CUS21: Reporte de Movimientos de Ventas 








Caso de Uso del Sistema CUS22: Registrar Entrada del producto al 
Almacén. 





















8: PDF - Reporte de 
Movimientos
3: Invoca
7: PDF - Reporte de 
Movimientos
4: Generar PDF - Reporte 
de Movimientos
6: PDF - 
Reporte de 
Movimientos




 : UI_RegistrarEntrada_ProdA  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
7: Registrar
17: Registrar





2: Acción "Ver Detalle"
3: Selecciona 
Detalle y Clic 
en "Registrar 
Entrada"
4: Ingresar Datos Solicitados










19: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
6: Registrar Entrada
16: Registrar Entrada
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
18: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
11: Ingresar
12: Acción "Ver Detalle"
13: Selecciona Detalle y Clic en "Registrar Entr...
14: Ingresar Datos Solicitados
20: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
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Caso de Uso del Sistema CUS23: Registrar Salida del producto de 
Almacén. 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS24: Reporte de Movimientos del Almacén 

















 : UI_RegistrarSalida_ProdA  : CC_Adm.Movimientos  : E_Movimientos
7: Registrar
17: Registrar





2: Acción "Ver Detalle"
3: Selecciona Detalle y 
Clic en "Registrar 
Salida"
4: Ingresar Datos Solicitados




9: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
19: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
6: Registrar Salida
16: Registrar Salida
8: Mensaje de Confirmación 
"Registrado Exitosamente"
18: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
11: Ingresar
12: Acción "Ver Detalle"
13: Selecciona Detalle y Clic en "Registrar Sal...
14: Ingresar Datos Solicitados
20: Mensaje de Confirmación "Registrado Exitosame...
 : Usuario 
Encargado...




8: PDF - Reporte de 
Movimientos
3: Invoca
7: PDF - Reporte 
de Movimientos
4: Generar PDF - Reporte 
de Movimientos




Caso de Uso del Sistema CUS25: Mantenimiento de Ordenes de Almacén 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS26: Reporte de Ordenes de Almacén 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso del Sistema CUS27: Reporte del indicador Nivel de 
Cumplimiento de Pedidos. 
Figura 136. Diagrama de Colaboración – Reporte del indicador Nivel de 





Fuente: Elaboración Propia 












2: Acción "Añadir Orden"
3: Ingresar Datos Solicitados
9: Mensaje de Confirmación "Operación Realizada Con Éxito"
10: Ir a Carrito de Ordenes
11: Verificar y Clic en "Continuar"
19: Mensaje de Confirmación "Orden Realizada Exitosamente"
4: Invoca
8: Mensaje de Confirmación 
"Operación Realizada Con 
Éxito"
12: Ingresar Datos Solicitados








7: Mensaje de Confirmación 
"Operación Realizada Con 
Éxito"
14: Registrar Orden
16: Mensaje de Confirmación 
"Orden Realizada 
Exitosamente"
 : Usuario 
Encargado...





8: PDF - Reporte de Ordenes
3: Invoca
9: Invoca
7: PDF - Reporte de Ordenes
13: PDF - Reporte de Ordenes
4: Generar PDF - Reporte de Ordenes
10: Generar PDF - Reporte de Ordenes
6: PDF - Reporte de Ordenes
12: PDF - Reporte de Ordenes







2: Acción "Generar" 3: Invoca 4: Generar Lista del Reporte
5: Generar
6: Listado Reporte7: Listado Reporte8: Listado Reporte
9: Acción "Imprimir" 10: Invoca 11: Generar PDF -Reporte
12: Generar
13: PDF - Reporte14: PDF - Reporte15: PDF - Reporte
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Caso de Uso del Sistema CUS28: Reporte del Indicador Rotación de Stock 





Fuente: Elaboración Propia 
 
3.9 Entidades del Sistema 
Tabla N°43. Entidades del Sistema 























(from Entidades U TI)
E_Áreas
(from Entidades U TI)
E_Sucursales
(from Entidades U TI)
E_Roles
(from Entidades U TI)
E_Productos
(from Entidades U Enc. Almacén)
E_Inventario
(from Entidades U Enc. Alma...
E_Stock

















14: PDF - Reporte
4: Generar Lista del reporte
11: Generar PDF - Reporte
6: Listado Reporte















3.10 Controladores del Sistema 
Tabla N°44. Controladores del Sistema 






















(from Entidades  Resp. Almacén)
E_CarritoOrdA







(from Controladores U TI)
CC_Adm.Áreas
(from Controladores U TI)
CC_Adm.Sucursales
(from Controladores U TI)
CC_Adm.Roles
(from Controladores U TI)
CC_Adm.Productos
(from Controladores U Enc. Almacén)
CC_Adm.Inventario
(from Controladores U Enc. Alma...
CC_Adm.Stock
(from Controladores U Enc. Alma...
CC_Adm.Pedidos
(from Controladores PedidosV)
















3.11 Interfaces del Sistema 
Tabla N°45. Interfaces del Sistema 
Código Nombre Representación 
UI 1 UI_Login 
 
UI 2 UI_Inicio 
 
UI 3 UI_Adm.Usuario 
 
UI 4 UI_EditarUsuarios 
 
UI 5 UI_RegistrarUsuarios 
 
UI 6 UI_Adm.Áreas 
 
UI 7 UI_EditarÁreas 
 





























Fuente: Elaboración Propia 
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UI 9 UI_Adm.Sucursales 
 
UI 10 UI_EditarSucursales 
 
UI 11 UI_RegistrarSucursales 
 
UI 12 UI_Adm.Roles 
 
UI 13 UI_EditarRoles 
 
UI 14 UI_RegistrarRoles 
 
UI 15 UI_Adm.Productos 
 
UI 16 UI_EditarProductos 
 
UI 17 UI_RegistrarProductos 
 
UI 18 UI_InventarioAlmacén 
 
UI 19 UI_AgregaInv_StockInicial 
 
UI 20 UI_Adm.Stock 
 
UI 21 UI_EditarStock 
 
UI 22 UI_AgregarStock 
 
UI 23 UI_ProductosTienda 
 
UI 24 UI_AñadirProd_CarritoPedV 
 






































UI 26 UI_RealizarPed 
 
UI 27 UI_PedRealizadoPorV 
 
UI 28 UI_AsignarResp_PedV 
 
UI 29 UI_PedAsigV 
 
UI 30 UI_AtenderPedV 
 
UI 31 UI_MisPedidos_V 
 
UI 32 UI_DetalleMisPed_V 
 
UI 33 UI_RegistrarEntrada_ProdV 
 
UI 34 UI_RegistrarSalida_ProdV 
 
UI 35 UI_ReporteMisPedidos_V 
 
UI 36 UI_ReporteMisMovimientos_V 
 
UI 37 UI_MisOrdenes_A 
 
UI 38 UI_DetalleMisOrd_A 
 
UI 39 UI_DetallePedAsigV 
 
UI 40 UI_RegistrarEntrada_ProdA 
 
UI 41 UI_RegistrarSalida_ProdA 
 





(from Interfaces Pedidos Almacén)
UI_AsignarResp_PedV
(from Interfaces Pedidos Almacén)
UI_PedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ven...
UI_AtenderPedV






(from Registrar Movim. del Producto Pedido de Ven...
UI_RegistrarSalida_ProdV






(from Interfaces Pedido Almacén)
UI_DetalleMisOrd_A
(from Interfaces Pedido Almacén)
UI_DetallePedAsigV
(from Interfaces Atender Pedido de Ventas)
UI_RegistrarEntrada_ProdA
(from Registrar Movim. del Producto Pedido de Almacén)...)
UI_RegistrarSalida_ProdA
(from Registrar Movim. del Producto Pedido de Almacén)
UI_ReporteMisMovimientos_A
(from Interfaces Pedidos Alma...
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UI 43 UI_ProductosAlmacén 
 
UI 44 UI_AñadirProd_CarritoOrdA 
 
UI 45 UI_CarritoOrdA 
 
UI 46 UI_RealizarOrdA 
 
UI 47 UI_ReporteMisOrdenes_A 
 













(from Interfaces Pedidos Alma...
UI_AñadirProd_CarritoOrdA
(from Interfaces Mantenimiento de Ordenes Almacén)
UI_CarritoOrdA
(from Interfaces Mantenimiento de Ordenes Almacén)
UI_RealizarOrdA
(from Interfaces Mantenimiento de Ordenes Almacén)
UI_ReporteMisOrdenes_A





Fuente: Elaboración Propia 
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IV.  Diseño del Sistema 
4.1 Diagrama de Clases 


























Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Diseño de la Base de Datos 


















4.3 Diccionario de Datos 
Tabla N°46. areausuario 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDArea ID del Área int 11 Primary Key 
NombArea Nombre del Área varchar 25  
StatusAU Estado del Área de usuario varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°47. colormuebles 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDcolor ID del Color int 11 Primary Key 
NombCol Nombre del Color varchar 25  
StatusCol Estado del Color varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°48. detorden 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDDetOrd ID Detalle de Orden int 11 Primary Key 
IDorden ID de Orden int 11 FK_orden 
IDDetPed ID Detalle del Pedido int 11 FK_detpedido 
CantOrd Cantidad de Orden int 11  
CantEnt Cantidad Entrada int 11  
F_Prometida Fecha Prometida datetime   
F_Entrega Fecha de Entrega datetime   
E_Entrega Estado de Entrega varchar 25  
E_Atencion Estado de Atención varchar 25  
ObsOrd Observación de la Orden text   
StatusDetOrd Estado del Detalle de la 
Orden 
varchar 1  




Tabla N°49. detpedido 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDDetPed ID Detalle de Pedido int 11 Primary Key 
IDPedido ID de Pedido int 11 FK_pedido 
IDInvG ID Inventario General int 11 FK_invgeneral 
CantPed Cantidad de Pedido int 11  
CantEnt Cantidad Entrada int 11  
CantSal Cantidad Salida int 11  
F_Prometida Fecha Prometida datetime   
F_Entrega Fecha de Entrega datetime  Nulo: Sí (Null) 
E_Entrega Estado de Entrega varchar 25  
E_Atencion Estado de Atención varchar 25  
ObsPed Observación del Pedido text   
StatusDetPed Estado del Detalle de Pedido Varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°50. encargado 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDEnc ID Encargado Int 11 Primary Key 
IDUsuario ID de Usuario Int 11 FK_usuario 
StatusEnc Estado del Encargado Varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°51. inventariomuebles 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDRegInv ID Inventario de Muebles Int 11 Primary Key 
IDInvG ID del Inventario General Int 11 FK_invgeneral 
StatusIM Estado del Inventario de Muebes varchar 1  





Tabla N°52. invgeneral 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDInvG ID Inventario General Int 11 Primary Key 
IDStock ID del Stock Int 11 FK_stock 
StockAct Stock Actual Int 11  
FechaR_InvG Fecha de Registro datetime   
Tipo_Inv Tipo de Inventario varchar 1  
StatusInvG Estado del Inventario General varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°53. madera 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDMadera ID Madera Int 11 Primary Key 
NombMad Nombre de Madera varchar 25  
StatusMad Estado de Madera varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°54. modelos 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDModelo ID Modelo Int 11 Primary Key 
NombMod Nombre de Modelo varchar 25  
StatusMod Estado de Modelo varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°55. movimiento 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDMov ID Movimiento Int 11 Primary Key 
IDUsuario ID Usuario Int 11 FK_usuario 
F_Mov Fecha del Movimiento datetime   
CantMov Cantidad del Movimiento Int 11  
TipoMov Tipo de Movimiento varchar 25  
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ClaseMov Clase de Movimiento varchar 25  
Motivo Motivo del Movimiento varchar 1  
ObsMov Obs. del Movimiento Text   
StatusMov Estado del Movimiento varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°56. movord 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDMovOrd ID Movimiento de Orden int 11 Primary Key 
IDMov ID Movimiento int 11 FK_movimiento 
IDDetOrd ID Detalle de Orden int 11 FK_detorden 
StatusMovOrd Estado Movimiento de Orden varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°57. movped 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDMovPed ID Movimiento de Pedido int 11 Primary Key 
IDMov ID Movimiento int 11 FK_movimiento 
IDDetPed ID Detalle de Pedido int 11 FK_detpedido 
StatusMovPed Estado Movimiento de Pedido varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°58. muebles 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDMueble ID Mueble int 11 Primary Key 
IDTipo ID Tipo de Mueble int 11 FK_tipomuebles 
IDModelo ID Modelo int 11 FK_modelos 
StatusM Estado de Mueble varchar 1  




Tabla N°59. orden 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDOrden ID Orden int 11 Primary Key 
IDUsuario ID Usuario int 11 FK_usuario 
F_Orden Fecha de Orden datetime   
TotalOrden Total, de Orden int 11  
TipoOrden Tipo de Orden varchar 25  
EstadoOrd Estado de Orden varchar 25  
F_Atencion Fecha de Atención datetime   
Obs Observación text   
StatusOrd Estado de Orden varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°60. pedido 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDPedido ID Pedido int 11 Primary Key 
IDUsuario ID Usuario int 11 FK_usuario 
F_Pedido Fecha de Pedido datetime   
TotalPedido Total, de Pedido int 11  
TipoPedido Tipo de Pedido varchar 25  
IDRespPed ID Responsable del Pedido int 
11 
FK_respped 
Nulo: Sí (Null) 
EstadoPed Estado del Pedido varchar 25  
F_Atencion Fecha de Atención datetime  Nulo: Sí (Null) 
Obs Observación text   
StatusPed Estado de Pedido varchar 1  






Tabla N°61. persona 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDPersona ID Persona int 11 Primary Key 
DNI DNI de la Persona varchar 8  
Apellidos Apellido de la Persona varchar 35  
Nombres Nombres de la Persona varchar 35  
NombreU Nombre de Usuario varchar 8  
Sexo Sexo varchar 9  
Clave Clave char 32  
Fecha_Registro Fecha de Registro datetime   
Tipo Tipo varchar 1  
StatusP Estado de Persona varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°62. productos 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDProd ID Producto int 11 Primary Key 
IDInvG DNI Inventario General int 11 FK_invgeneral 
StatusProd Estado de Producto varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°63. registromueble 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDRegM ID Registro de Mueble int 11 Primary Key 
IDMueble ID Mueble int 11 FK_muebles 
Medida Medida del Mueble varchar 25  
Descripcion Descripción del Mueble text   
Estado Estado del Mueble 
(Acabado – Sin Acabado) 
varchar 
25  
IDMadera Madera del Mueble int 11 FK_madera 
IDColor Color del Mueble int 11 FK_colormuebles 
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Costo Precio del Mueble decimal 10,2  
ImagenM Imagen text   
Fecha_Registro Fecha de Registro datetime   
Status Estado de Registro Mueble varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°64. responsable 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDResp ID Responsable int 11 Primary Key 
IDEnc ID Encargado int 11 FK_encargado 
IDUsuario Medida del Mueble int 11 FK_usuario 
Tipo Tipo de Responsable varchar 1  
StatusResp Estado de Responsable varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°65. respord 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDRespOrd ID Responsable de Orden int 11 Primary Key 
IDResp ID Responsable int 11 FK_responsable 
IDOrden ID Orden int 11 FK_orden 
StatusRespOrd Estado de Responsable Orden varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°66. resped 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDRespPed ID Responsable de Orden int 11 Primary Key 
IDResp ID Responsable int 11 FK_responsable 
StatusRespPed Estado de Responsable Pedido varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N°67. roladp 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDRolADP ID Rol int 11 Primary Key 
NombRolADP Nombre  varchar 25  
DescRolADP Descripción varchar 25  
StatusRolADP Estado de Rol varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°68. stock 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDStock ID Stock int 11 Primary Key 
StockMin Stock Min int 11  
StockMax Stock Max int 11  
IDRegM ID Registro Mueble int 11 FK_registromueble 
StatusSTK Estado de Stock varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°69. sucursalti 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDSucTI ID Sucursal de Tienda int 11 Primary Key 
NombSucTI Nombre Sucursal de Tienda varchar 25  
DirecSucTI Dirección Sucursal  varchar 255  
TelefSucTI Teléfono Sucursal Tienda varchar 9  
FechaR_SucTI Fecha Registro datetime   
StatusSucTI Estado de Sucursal Tienda varchar 1  







Tabla N°70. tela 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDTela ID Tela int 11 Primary Key 
NombT Nombre varchar 25  
ColorT Color  varchar 25  
Tela Tela varchar 100  
StatusT Estado de Tela varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°71. tipomuebles 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDTipo ID Tela int 11 Primary Key 
NombT Nombre varchar 25  
Categoria Categoría varchar 25  
StatusT Estado de Tipo de Mueble varchar 1  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°72. usuario 
Columna Descripción Tipo Longitud Observaciones 
IDUsuario ID Usuario int 11 Primary Key 
IDPersona ID Persona int 11 FK_persona 
IDArea ID Área int 11 FK_areausuario 
IDRolADP ID Rol int 11 FK_roladp 
IDSucTI ID Sucursal de Tienda int 11 FK_sucursalti 
StatusU Estado de Status varchar 1  







4.4 Modelado WAE (Web Application Extension) 
Interfaz UI_Login  







































Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz UI_EditarUsuarios 


























Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz UI_Adm.Áreas 


























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_RegistrarÁreas 
























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_EditarSucursales 


























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_Adm.Roles 
























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_RegistrarRoles 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_EditarProductos 























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_InventarioAlmacén 




























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_Adm.Stock 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_AgregarStock 
























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_ AñadirProd_CarritoPedV 
Figura 163. Modelado WAE - Interfaz de Añadir Productos al Carrito de 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_RealizarPed 



























Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz UI_AsignarResp_PedV 



























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_AtenderPedV 
Figura 169. Modelado WAE - Interfaz de Iniciar Atención del Pedido 











Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz UI_ MisPedidos_V 











Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz UI_ DetalleMisPed_V 















Figura 172. Modelado WAE - Interfaz de Registrar Entrada del Producto 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_RegistrarSalida_ProdV 
Figura 173. Modelado WAE - Interfaz de Registrar Salida del Producto 























Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz ReporteMisMovimientos_V 






























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_DetalleMisOrd_A 















Figura 178. Modelado WAE - Interfaz de Detalle de los Pedidos Asignados 










Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz UI_RegistrarEntrada_ProdA 






























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_ReporteMisMovimientos_A 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_AñadirProd_CarritoOrdA 
Figura 183. Modelado WAE - Interfaz de Añadir Productos al Carrito de 


























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_RealizarOrdA 



























Fuente: Elaboración Propia 
 
Interfaz UI_ReporteNivelCumplimientoPedidos 
Figura 187. Modelado WAE – Interfaz de Reporte de Nivel de 

























Fuente: Elaboración Propia 
 
4.5 Diseño de Prototipos 
Interfaz UI_Login  














Fuente: Elaboración Propia 
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 Interfaz UI_Inicio 


































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 




































Fuente: Elaboración Propia 



































Fuente: Elaboración Propia 
































Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaz UI_ AñadirProd_CarritoPedV 
























Fuente: Elaboración Propia 




























Fuente: Elaboración Propia 




























Fuente: Elaboración Propia 




























Fuente: Elaboración Propia 




























Fuente: Elaboración Propia 




























Fuente: Elaboración Propia 











































































































































































































































































































































































































































Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 Reportes del Sistema 































































Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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V. PROTIPO  
5.1. Modelado WAE (Web Application Extension) 
5.2. Diseño de Prototipos 
 
 




5.1. Diagrama de Componentes 









Fuente: Elaboración Propia 
5.2. Diagrama de Despliegue 






















Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
 







Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 




Fuente: Elaboración Propia 
 











6.1. Casos de Prueba 
Tabla N°73. Caso de Prueba Registrar Usuario 
Caso De Prueba - Registrar Usuario (CP01) 













Muestra Mensaje: “El DNI solo 
debe presentar 8 caracteres. 
Ingrese su DNI Nuevamente” 
Nulo 
Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
Nvbnfght 
Muestra Mensaje “El DNI solo 
debe presentar caracteres 
numéricos. Ingrese su DNI 
Nuevamente” 















Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
1235678 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 
Reyes5463 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 
/**++- 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 














Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
12456367 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 
Borja 1258 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 
/**++- 
Muestra Mensaje “El formato no 
es válido” 








Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 












Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 










Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 











Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 


















Fuente: Elaboración Propia 
 
 

















Tabla N°74. Caso de Prueba Registrar Área 
Caso De Prueba - Registrar Área (CP02) 





Área Letras y 
espacios 










543543 Muestra Mensaje: “El formato no es 
Válido” 
Nulo Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
Nvbnfght Muestra Mensaje “El DNI solo debe 
presentar caracteres numéricos. 
Ingrese su DNI Nuevamente” 
*//*--++ Muestra Mensaje “El formato no es 
válido” 
Producc10n Muestra Mensaje “El formato no es 
válido” 
Produc 564 Muestra Mensaje “El formato no es 
válido” 
Produccion Válido ✓ 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N°75. Caso de Prueba Registrar Producto 
Caso De Prueba – Registro de Producto (CP03) 












Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 




Sin Imagen Muestra Mensaje “Debe subir 
Imagen del Producto” 
Imagen Válido ✓ 







Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 
Medida Letras y Números 
 
 
- Nulo Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
0.80 x 2.10 x 0.60 Válido ✓ 







Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 







Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 







Muestra Mensaje “Este campo 
es Obligatorio” 
Selecciona una de las 
Opciones. 
Válido ✓ 
Costo Caracteres numéricos 
Entre 3 y 10 dígitos 
Letra 
Nulo 
5 Muestra Mensaje “El formato 
no es válido” 




Letras No permite Ingresar Letras 
500 Válido ✓ 
 
Descripción Nulo 
Letras y Números 
(Opcional) 
- Vitrina de 3 cuerpos. Válido ✓ 
 
Fuente: Elaboración Propia 





























Tabla N°76. Caso de Prueba Agregar Productos al Carrito de Pedidos 
Caso De Prueba – Agregar Productos al Carrito de Pedidos (CP04) 






















Nulo Muestra Mensaje “Este campo es 
Obligatorio” 
Letras No permite Ingresar letras 
1 Válido ✓ 
Observación Letras y Números 
Nulo 
(Opcional) 
- Urgente Válido ✓ 
 
Fuente: Elaboración Propia 

















Fuente: Elaboración Propia 
